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de más circulación de Málaga 
y su provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro 6óm ez Chaix
d ir e c t o r :
José Cintora Pérez
S u s c p i p c í é k i i
Málaga: un mes 1-50 
Provincias: 5 ptas- íiHmestre
Número suelto: 5  c é n t i  « n o s
r e d a c c ió n , a d m in ist r a c ió n  y t a l l e r e s  
. MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 3t^
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X .— NÚM ERO 3.185
D I A R I O  R E P U B D I C A R . O MÜtilliit
Lunes 19 Agosto de l%^12
FEWII G H  L I T 0 Y P 0 Di
Toros de Aiiástasio Martín. El espectáculo taurino más importante hoy en España
juniil VCKKIiKütiisMa) ? i n  t ( i i r  lis  Ch i s  l is t a n t i M i ia t i
Para conservar, restaurar y hermosear el p e lo . .----- Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA ,'VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidád y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA YÉNECfA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarilleritps; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede Usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite dé tocador, por estar intensamente perfumada.—-MODO DE ,U$ARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 




Tintura “TO „ " •
, La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente álos cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morél Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Melli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£a Taltrii Xaiaifiirita
á Tábncá de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Josr pálsD  Csiitldora
Baldosas de alto y bajo relieve pata ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados,, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
I a industria 
del turismo
El automovilismo y las carreteras
El pésimo estado de completo abandono en 
qué se hallan las carreteras importantes de Es-, 
paña, no se debe a la falta de dinero, sino a que 
los 21 millones que se destinan a esta atención 
se gastan mal, se derrochan y se invierten en 
atenciones diferentes a las que debieran consa­
grarse.
iComo no puedo extenderme tratando deleni- 
, damente este asunto, por no ser este el objeto 
de estos artículos, me limitaré a dar algunos da­
tos que pondrán de manifiesto lo que es la co­
rrompida y la estúpida administración espa­
ñola.
En un año ha gastado el Estado en conservar 
las carre;teras:
Pesetas
Invertido en personal; -------------
En jornales de peones camineros
capataces. . . . . . . .
I En jornales de peones auxiliares.
D. O. M.
E L  S E N  O R
Ha fallecido a los 76 años de edad
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
________  R. I. P .
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, el hijo del finado 
don José Casero Anaya, sus nietos, hijos políticos, primos, primos políticos y
demás familia. ‘ . . ,
Suplican a sus amigos se sirvan concurrir al 
sepelio de su cadáver que tendrá lugar hoy 19 de 
Agosto a las seis y media de la tarde, en el Ce­
menterio dé San Miguel de esta Ciudad, por cuyo 
favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe y se despide en el Cementerip,
Hoy grandioso éxito de la notable artista de cantos regionales P I L A R G A R C i A — Unica en su género 
D E B U T  del T R Í O  MANCY M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  
Secciones a las ocho y media, nueve y media y diez y media
y i ellos y con su arbitraje.
Por lo tanto, quedó aplazada la reunión para 
hóy.
La opinión espera con ansiedad la soluci ón 
de estás huelgas.
Deseamos que esta noche se halle la fórmula 
qüe ponga fin al conflicto.
7.436.000 
4. í  81.000
Total en jornales. . . . . . 11.617.000
Para hacer bien este cálculo habría que incluir 
los sueldos de ingenieros, ayudantes de obras 
públicas, dietas, gastos, de viajes, indemniza­
ción, etc., que no figuran en esta cuenta.
Invertido en piedra:
Material adquirido para el firme, 2.900.000.
¿Puede haber argumento más aplastante para 
demostrar plenamente que lo que aquí falta pa­
ra que las carreteras se hallen en relativo buen 
estado, no es dinero y sí inteligencia y dotes 
administrativas?
(Más de once millones y medio se han gastado, 
o por la menos figuran como gastados,en jorna­
les, y no ha habido más que tres millones es­
casos para comprar piedra!
Los comentarios que los haga el lector como 
tenga por conveniente. Yo me limitaré a pre­
guntar: ¿Cuántos de los miles y miles de jorna­
les que.figurarán en estas nóminas habrán ser­
vido para pagar directa o indirectamente servi­
cios electorales hechos a los caciques de los 
distritos en que se hallen tendidas las caraete- 
ras? ¿Cuántos de estos miles de jornaleros no 
habrán ni aun pisado los caminos en donde ofi­
cialmente han prestado servicios?
Con los 21 millones que destina el Gobierno 
a la conservación de los caminos nacionales hay 
dinero suficiente para que éstos se hallen en 
buen estado si se logra cambiar completamente 
la organización que la desastrosa administra­
ción ha dado a este importantísimo servicio.
Francia gasta hoy en cada kilómetro de ca­
rretera nacional 926 francos, y ha logrado tener 
la red en estado magnífico, que parece un in­
inmenso paseo, gran parte de ella alquitranada.
Bélgica hasta 818 francos por kilómetro para 
tener sus caminos nacionales en la misma situa­
ción de perfección.
En España se destinan á este objeto 480 pe­
setas al año y kilómetro.
Pero estas cifras no püedén servir de término 
de comparación, porque la réd de los 39.000 ki­
lómetros de caminos nacionales que tiene Frari- 
cia y la red de 7.840 que posee Bélgica consti­
tuyen sólo las grandes vías, las de carácter na­
cional, las que están más frecuentadas y las que 
por su proximidad a puertos y grandes ciudades 
necesitan grandes reparaciones para conservar­
se en el magnífico estado en que se hallan.
En cambio'en España ha construido el Go­
bierno doble carreteras de las que debieran 
constituir la red nacional y general, llevando a 
determinadas provincias, un número de kiló- 
nietros enorme, porque los caciques las han pe­
dido y las han conseguido para beneficiar sus 
íincas y para poder llegar en automóvil hasta 
sus cotos de caza.
De aquí resulta que, aproximadamente, la 
tercera parte de la actual re'd,44.000 kilómetros, 
no sirve para el tráfico general, pues por más 
de 15.000 kilómetros de camino no transita al 
cabo del año ni una.docena de carros y coches.
Y sin embargo, *en éstos caminos hay en la 
actualidad un número de peones camineros, de 
plantilla y auxiliares, mayor que el que presta 
servicios en las carreteras más importantes;
j'ún tránsito por ellas, tiQ háy fatúpocó desper- 
ectos. Con tina ligera reparación hecha cada 
cinco o seis años, estarían siempre en magnífi­
co estado de conservación y los magnates po­
drían seguir utilizándolas como ahora.
En las Segundas, destinando proporcional­
mente como término medio las 480 pesetas que 
hoy se invierte por kilómetro, como el tránsito 
es en ellas escaso, disminuyendo además enor­
memente la consignación de personal que ahora 
existe, y  elevando en cambio la cantidad desti* 
nada a piedra, sé lograría tener siempre en 
buen estado de conservación estos camipos.
Respecto a la otra tercera parte de ellos, 
que son los más importantes, los más transita­
dos, y los que están próximos a la§ ..grandes 
ciudades y grandes puertos, podría quedar para 
su Conservación y reparación dqble cantidad 
por kilómetro que la que ahora se,gasta; de ma­
nera que podrían invertirse en ellos 950 pesé- 
tas para cada Uno de ellos; es decir, más que se. 
gasta en Francia y en Bélgica para el mismo 
objeto.
¿No h ay  aquí .margen para hacér Una comple­
ta  reparación de los 15.000, kilómetros dé ca­
rreteras más im portantes, dé la s  que verdadera­
mente constituyen la red general?
Destruyamos la leyenda de que el mal estado 
de nuestras carreteras se debe a la falta de di­
nero, y sépase dé una vez para siempré que con 
los 21 millones de pesetas que el Gobierno des­
tina a este servicio hay suficiente pára que los 
caminos estén siempre én buen estado y para 
que las grandes vías; principales y más frecuen­
tadas se hallen alquitranadas, como lo éstán en 
otros paises en que se gástalo mismo que en 
España, a pesar de que los jornales son mucho 
más caros que aquí, a pesar de que la piedra 
en gran número de regiones hay que conducir­
las desde largas distancias.
En este asunto, como en la mayor parte de 
los que se relacionan con la administración, lo 
que se necesita' es dotes de gobernante, hon­
radez, inteligencia y . energías para hacer 
I frente a los desmedidos apetitos de los magna- 
i tes y grandes caciques.
¿No podría este tema ser uno de los más 
interesantes del próximo Congreso del tu­
rismo?
STRACH AN  9
Menú, del dia, 19.
Plato del día: Lomo de Cerdo en adobo
Huevos al gusto
Merluza con vinagreta 
Langostinos con bayonesa 
Breca con guisantes 
Pescadillas en escabeche
a pesar de que nada tienen éstos que hacer, co 
bran sueldos mayores que los' modestos que dis­
frutan los peones y capataces de las provincias 
ricas y populosas, qúe trabajan en caraeteras 
muy transitadas.
Para organizar el ramo de conservación de 
carreteras es necesario dividir éstas en tres ca­
tegorías. En la primera han de quedar incluidas 
todas aquellas de servicio verdaderamente na­
cional y general, que además tienen gran trán­
sito secundario/y la tercera, las parlamenta­
rias^ que son para uso particular.
En las últimas no se necesita ni peones, ni j 
auxiliares, ni piedra,, porque no habiendo
DE HUELG/IS
Los albañiles
A las dos de la tarde, convocó la junta per­
manente de esta Sociedad a una asamblea a los 
huelguistas, con fin de dar conocimiento de la 
marcha de la huelga.
,Se dió lectura de un oficio de la Sociedad de 
curtidores La Estira Social, en la que dan 
cuenta de haber sido levantada la clausura a que 
estaba sometida dicha Sociedad.
Otra comunicación de los carreros, donde 
manifiestan haberse declarado en huelga por 
solidaridad.
Otra de la Sociedad de constructores de ca­
rruajes, en la que hacen presente haber faculta­
do a la Federación de las Sociedades obreras 
para si cree preciso que aquel gremio vaya a la 
huelga.
Se lee un B. L. M, del señor Presidente de 
la Junta de Reformas Sociales, citando al Presi­
dente y secretario para tratar sobre la huelga 
que sostienen.
El Presidente da conocimiento de la entrevis­
ta habida con el señor Gobernador y los Presi­
dentes de todas las Sociedades en huelga, ha­
biendo acordado el que esta noche se reunirían 
en el salón de la Diputación, los Presidentes de 
las Sociedades obreras en huelga y la repre­
sentación de los patronos de todos los oficios, 
bajó la presidencia de dicha autoridad, cón el 
fin de ver el medio de dar una pronta solución 
a las huelgas.
Un compañero hizo presente que en esta oca­
sión, más que nunca, hay que estar alertar, para 
no dejarse sorprender e ir al trabajo sin haber 
conseguido algo positivo y justo.
I Se hace  presente que mil quinientos agricul­tores de la barriada de Churriana se han ofreci­
do, secundándoles, cuando los necesiten.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se 
levantada sesión.
Después de dar por terminado el acto, se 
presentó a la junta de la Sociedad una comisión 
de la de terroviarios, para entregar la cantidad 
que les correspondía en la suscripción hecha por 
ellos para todos los huelguistas.
La junta le dió las gracias, rehusando acep­
tarla, por la misma causa que no aceptaron la 
de los carreros.
Los metalúrgicos
A las diez de la mañana celebró sesión este 
gremio, con el mismo objeto que el anterior.
En representación de la autoridad, asiste don 
Bartolomé Gallardo.
Se dió lectura a dos cartas, una de los meta­
lúrgicos de Córdoba, y otra de los de Linares, 
ofreciéndose para secundarles en,la huelga que 
vienen sosteniendo, cuando ellos lo consideren 
necesario. ^
También ofrecen su apoyo pecuniario.
El Presidente dió a conocer algunos de los 
trabajos efectuados por la comisión de huelga, 
deduciéndose por lo expuesto, que aunque ésta 
sigue igual, hay impresiones optimistas que ha­
cen asegurar un buen desenlace muy en breve.
También volvió a recomendar una vez más 
la calma y la sensatez, pues aCemás de ser este 
el comportamiento-que deben seguir, están ya, 
á juicio suyo, en vísperas de uca solución favo­
rable para los obreros.
Se tomaron algunos acuerdos del régimen in 
terior del gremio, y no habiendo más asuntos de 
que tratar, se levanta la sésión.
No van a la huelga
En sesión celebrada ayer tarde por la Socie­
dad de descargadores del muelle. Hércules, se 
acordó no secundar la huelga general inicia da 
ya por otras Sociedades, mientras la Federación 
local de Sociedades obreras no lo efectúe,.por 
entender que en las actuales circunstancias un 
movímiéhto de esta índole sería contraprodu­
cente a los intereses generales de las organiza­
ciones obreras.
Aprobaron enviar con destino a los huelguis­
tas albañiles de Zaragoza, cincuenta pesetas en 
calidad de donativo y otras cincuenta como 
préstamo.
La “Unión Marítima,,
Xa Sociedad de éstivadores Unión Mariti- 
ma, identificada con los acuerdos adoptados por 
la Hércules, acordó no secundar el paro gene­
ral por las mismas razones.
Por lo que se ve, estas Sociedades que cons­
tituyen'la llave del tráfico en el puerto, no quie­
ren secundar paro alguno, sin que así lo acuer­
de la Federación local de Sociedades, obreras. 
Sociedad de contratistas y maestros del 
arte de construir
Aü/so.-—Para tratar dé la solución de las 
huelgas pendientes en varios oficios, se cita por 
el presente a junta generel extraordi aria, que 
tendrá lugar hoy lunes, a las tres de la tarde, 
en.su local social. Alameda 29, rogando la pun­
tual asistencia.
El Secretario general, Antonio Serrano,
La gestión del Gobernador 
Correspondiendo a la invitación hecha por el 
Gobernador, señor Comenge, concurrieron ano­
che a lás diez, en el Gobierno civil, los presi­
dentes de todas las sociedades obreras declara­
das en huelga, y algunos patronos de los que 
afecta más directamente la misma.
El objeto de la reunión era, como ya dejamos 
dicho, ver lOs medios de llegar a una solución 
prorita y que sea a beneplácito de las dos par­
tes.
Como el número de patronos que asistió no 
era numeroso, los que asistieron, no creyeron 
oportuno formular bases o tomar determinac'o- 
nes, Ínterin no estén facultados para ello por los 
i demás patronos.
En vista de esto, el Gobernador hizo presente 
a los obreros que formulasen ellos concretamen­
te sus peticiones, a fin de irlas estudiando, a lo 
que se negaron éstos, por entender que era 




Filetes a la plancha 
Lomo de cerdo etc. etc.
o e  t o l o x
El Pantlcosa de Ahdalucia
MANANTIAL AZQADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVINCIA DE MALAGA).
Cura las enfermedades délas vías-respiratorias;—Especial para los catarros
No se admiten enfermos de tisis ó tuberculosos
Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel deí Río Cómitre, en Tolox.— 
Temporadas oñciales: Del l.°  de Mayo al 30 de Junio y de l.°  de Septiembre al 31 dé Octubre. 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balnéafío. Adeniás dé la 
mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios convencionales. Unico depósito dé estas aguas 
embotelladas: Casa de don José Creixell, Marqués 4 y 6 Málaga. .
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
hptúUimw
Se bompra uno de 130 a 200 toneladas de
crifgri- ’ , . . . . . .
Oferta con características a ésta Administra­
ción a «Vaporcito».
le corresponde, en el dúo con Pepe Gómez.
Y saltó y vino Posada, un torerito con enjun­
dia, que empezó comiéndose los bichos y a 
quien, por lo visto, se le ha'echado a perder el 
estómago, pues ahora no hay quien le haga pa-i 
sar el Rubicón.
¡La experiencia, la vida, las cosas!
¡Hay que arrempujar, niño!
Sin embargo, se aprieta junto a Gómez, y 
por nuestro nombre que no hace mal papel al­
ternando con el hijo de Grabiela.
Pero, a lo que íbamos, que hemos perdido el 
tren, y la espera en el andén se prolonga.
Decíamos que vino Posada y que se Jaleó la 
COmviñZ}^ bastapte para no hacer mal negocio.
Y ásí estaba la sombra, que echaba lumbre,
y así el sol andaba por lo mediano, a pesar del 
estado anormal porque atravesamos, o atravie­
san las clases populares. , , ,
Una cosa como para no arrugar el chaleco a 
la empresa, sino todo lo contrario.
Los niños son saludados con palmas.
Preside don Diego de Mesa, liberal hasta la 
costura de Tos guantesy edil, por más señas.
Sastnria y Ujiiios
Calle Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y confección.
Tejidos de todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y otros artículos.
Se responde de la éxactitud en los encargos.
Clinioü Rosso
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
brigén medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc, crónicos.
Hora de consulta: á fas 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca,
No se contestan cartas
T O R O S
Hoy, de nueve de la mañana a 12 de la no­
che, se pondrán a la venta las entradas y locali­
dades para la, grqn corrida de mañana
g a l l i t o  Y PO SAD A
Toros de" Anastasio Martín. Sombra 2‘50, 
Sok 1‘50. Hay medias entradas. Primera gran 
corrida de feria.
LOS DEL '"TRO N ld”
El fenómeno, y el hermano de aquél 
Reventadores: Seis de Campos Varela
Lm eñoy Gallito III, hechos hoy los amos 
del cotarro novilleril, venían precedidos de una 
ruidosa y aplastante nombradla.
Por donde quiera que fueron 
a todos atropellaron, 
y en todas partes dejaron 
,memoria de lo que hicieron...
‘ ¡Los hilos así lo v-hablarom)!
¿Es así?
Pues si no, que cada cual lo reforme a su an 
tojo y placer.
Acá no nos ehf adamos portan poca cosa.,
¡Si fuéramos prodigios!
Pero ni lo somos ni vamos para tales.
1 A Pepe Gárate nos lo molieron en Sevika y allá se nos quedó el muchacho,, por esa picara obligación de bailar con la más fea, que a él
El primer torete de Campos, es un novillo 
cárdeno, sin demasiadas libras y bien puesto.
Se inicia el recorte libre, y pasamos a ver 
unas verónicas movidas de Pépillo Góme^ 
Voluntariosete y durillo el bichejo, acepta 
cuatro varas, por dos caidas y dos caballos.
Pepe Gómez alumina el tercio con, unos pri­
mores de escuela, de los que sobresale, por su 
efecto, una larga que acaba en rebolera.
Posada también anima el cotarro con dos re­
cortes capote, al brazo, bien ejecutados. (Pal-
Gallito, en otro quite, acaricia el testuz de 
la res. (Más palmas).
Toma José III los palos y después de unas 
monerías que caldean el ambiente, deja un par 
,al cuarteo, llegando bien, y a tord parado. Los 
palos quedan sus miajas traserillos.
Repite con medio vulgar, y acaba con uno 
extra. (Ovación); - .
Requiere los avíos el fenómeno y coniiériza 
su tarea con un gran pase ayudado, al que 
siguen uno natural sobre la izquierda, uno de 
molinete de chipéd y á&spnés de uno por bajo, 
otro de igual marca de ole con ole. (Entusiastas 
aplausos).
En el capítulo de las decisiones, un ataque, 
recto, con enmienda del viaje, y alargando con 
habilidad el brazo, para que sea una estocada 
un tanto caida y con su travesía.
El de Campos, muere. (Ovación que el joven 
no quiere recibir).
H i-  - í! .:l! ■
Este segundo es negro, más tipo que su her­
mano, gordp, hondo, y brocho y astillao de ins- 
trumeritos.
Posada lanceá por verónicas, parado y . con 
estilo, recogiendo al foro con la percalina, y 
rematando el hecho con un lance de frente por 
delante, muy ceñido. (Grandes aplausos).
Arrimándose con mucha voluntad a los del 
pincho, toma ei animal tres varas, sin desmon­
tes ni bajas, haciéndolo bien también los seño­
res del margen.
Los jóvenes encargados del servicio ponen 
unas notas aí respaldo del primer tercio.
¿De viso? Un quite de Posada arrodillándose, 
de temerario, y un alivio de Pepillo hecho con 
arte y sabor torero.
El hermano de Faustino coge los palos y los 
ofrecé al menor de los Gómez.
■ Bale por delante Posada y prende un gran al 
cuarteo, ayudándole y poniéndole al bicho en 
suerte'el compañero; (Ovación).
Sigue Gallito, que intenta cambiar, con uno 
de la misma clase, extra.
Insiste Pósada cori urió bueno y acabaGómez 
con otro al relance. (Sé repite la ovación).
Sobre las dos manos, muletea Posada en su 
menester, dando tablas por mor de la querencia 
qUe toma el de Campos a última hora.
El toro achucha alguna vez, cuando le llevan 
por donde no quiere.
Un pinchazo sin soltar, y quedándose el eje­
cutante.
Más tela y una corta delantera, desde lejitos 
y sin darse todo el nene.
(El público le obliga a dar la vuelta al ruedo).
¿Más? «Faltan detalles»...
El bicho no hizo nada de particular. Pero 
como había pies y madera, la gente se arremo­
linó y todo fué de cualquier modo.
¡Úna delicia! ■
Ortega cousin, prende un par tirado, á toro 
sin gas.
Nuestro Ortega prosigue con medio inco­
loro.
. Vuelve a la carga el pariente de los Gallos 
con uno de riñones y acaba el de Málaga con 
otro .de apuro,
Tfastea Joselito al manso con intelis'encia, 
cuidando de arreglar la proa, y tirando unos mu- 
letazos eficaces por lo bajo.
Y más tarde, de maestro también, ¡vaya vis- 
I ta y, sobre todo, habilidad!, con la mar de ate- 
' nuantes para la acción, media administrada con 
rapidez, que queda en lo alto. (Aplausos gene­
rales.) *^ *
Un toro el cuarto de alguna presencia, ne­
gro, escurrido y con dos pitones.
Posada lancea en dos tiempos, perdiendo sus 
propiedades y encerrándole el bicho en tablas,
¡Así no!
Joselito capotea por bajo, con eficacia. (Pal- 
inas.)
Cuatro varas, aguantando el animal, con po­
derío, por cuatro caidas y tres caballos.
Joselito brega, corriendo al bicho para colo­
carlo en suerte. (Palmas.)
En una caida de exposición, ambos nenes 
arrancan al de Campos, quedándose con él Po­
sada. (Aprobación en las tribunas.)
Después de unas dudas del toro, don Diego 
manda a lo otro.
Limeño II y Alcantarilla parean pronto, 
mejor el primero que el segundo.
Posada se deja torear por el bicho que hace lo 
que se le antoja con el sevillarioí
Como tal, no pasa y así transcurre el acto.
Hay su miajita de intervención, ayuda, etcé-
Un sablazo de acá, sin querer ni ^anto así el 
pollo.
El meneo es de los respetables. (Siseos,)
Quinto y malo,por añadidura.
Es chico, jla suerte de los niños!, flaco, y a 
no ser por el descaro y lo abierto de las herra­
mientas, ¡una liebre mecánica!
¡Vamos Joselito!
íPero cualquierava-al bicho!
Este se pasa sus quince minutos sin fijarse y 
sin que le fijen, saltando por todos los lados que 
halla a mano y por los que nó.
Huye a una invitación del Gallito, que le sa­
cude por dos veces el percal.
Al encuentro y al amor de los tableros, un 
puyazo, y proseguimiento de la huida.
¡Buey! (Bronca a la caballería que no apare­
ce por parte alguna.)
Con otro lantén azo, una caida y un caballo, 
se cambia la epsa y aumenta la bronca.
Empiezan úhos cuantos que debieran ser e x ­
cluidos del Cénsp, a árro jar razones a\ ruedo.
Lastiman a un banderillero.
¡Q ue gracia, hombre! \
Parece que piden fuL-go, y con razón, pero 
luego no es eso tampoco, por lo que se vió.
¿Querían niás caballos para el buey? Bien 
por el señor Mesa, que no lo consintió.
Quemado el toro por Ortega el de allá y otro 
muchacho, sin lucimiento ni cosa parecida, por 
estar el novillo receloso, incierto y guasón, y 
huyendo hasta de los guardias, pasa a manos de 
Pepe Gómez, quien no quiere hacerse con él, 
ni: mucho menos, pues le deja haeér, y en cuah- 
to'junta las manos le arrea un , estoconazo en- 
trándo con rapidez y tapando la cara con el 
trapo.
La cosa resulta un tanto caida.
El efecto es fulminante y se aplaude la bre­
vedad.
¡i;‘4:
El tercero es cárdeno, de regular estampa, 
alto de agujas y con los avíos arrribita.
josélito veroniquea sin mucho explendor 
perdiendo terreno á cada lance y recobrándolo 
por pieses. . , . ,
Un marronazo, con rasgadura de la piel del 
cárdeno, un poquito, un poquito nada más, de 
lío entre la gente montada y los de a pie, una 
jaca muerta por abandono y dos varas más, por 
dos caidas.
** :|!
El sexto y último, ¡por fin! pues esta segun­
da parte, como reza el refrán, no ha sido ni me­
diana, es mayor que el otro, largo, de poco pe­
so y con los avios bien colocados.
Es cárdeno, además.
A un capotazo de Limeño II responde el to­
ro con la persecución hasta las tablas, las cuales 
estropea, abriéndose paso por ellas.
Posada veroniquea en dos tiempos,valíente y 
animoso. (Palmas,)
Con pujanza el bruto, y llevando los caballos 
del tercio a la valla por delante, toma cuatro 
lancetazos, por tres caidas de ruido y cero en
Como se quedara el dé las astas sin ganas de 
peléa, el presidente cambió a petición del res­
petable, ♦
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Fábrica de íapones y serrín
de corchó, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. \1 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
No pasa de intentarlo.
Limeño II prende uno desigual y trasero.
Alcantarilla uno malo. Sigue el de Lima 
con medio pasable y cierra el cofrade con uno 
át¡miau!
Hay una alusión en el tendido y Pepe Gómez 
se encarga de contestarla.
No está bien, pero el público aplaude,
i Si hubiera sido un malagueño!
Mientras se discute con los espectadores, de­
jamos que achuchen y hasta atropellen a Posa­
da, que empieza su tarea y lá prosigue, con 
cierto embarullamiento.
Cuadra el de Campos y Posada atiza uñ es- 
toconazo contrario y con travesía, sin pasqr el 
abismo.
¡Como el año pasao!
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llan|®:niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. "
FR A N CISC O  G A R C IA
Alameda, SS4
Casa del i  B 0 E 1 0
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos articulos que consiste en dar facilidad para 
su venta,en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
años Aptpnip Moreno Gómez, que iba recolga­
do de la trasera de un eléctrico, cayó al suelo, 
contúsionándose la rodilla izq^uierda.
Accideeste del traba jó  
. El obrero electricista Emilio Flores Sánchez 
que trabajaba ayer en la AÍameda Principal, en 
la colocación de los aparatos para las ilumina­
ciones, tuyo la desgracia de caerse, sufriendo 
contusiones en ios tobillos.
Fué curado eñ la casa de socorro del Hospi­
tal Noble, pasando después a su domicilio.
La corrida tuvoudos mitades.
La primera excelente. La segunda, ni fu, 
ni fa.
Más bien mala, que otra cosa'.
El ganado flojo, chico, (iesigual y mal prer 
sentado.
Aparte dos toros de los recomendados a Pa­
sada, lo demás pa el gato, en cuanto a hedip- 
ras- De bravura, ni pío.
Los niños, a ratos sí y a ratos no.
¡Defecto de recargar las tintas!
¡No hay que desagerar!
Como tales niños, no hay más que pedir,
Esperemos que el tiempo acuse más firme­
mente los perfiles toreros de cada cual.
Pepito Gómez sabe, puede y quiere.
Posada está de prestao. Ya sabemos quién 
es, y a donde irá.
¡Como no arrempuje con la espá!
De lo otro, anda más enterad® que en la otra 
ocasión que le vimos.
Lo dicho. ¡No hay que ífe^a^erfír/
Luego sucede, lo que ayer.
Que lá mayoría de los asistentes al acto, no 
se divirtieron mucho.
Esperaban ver a Cayetano, los Rafaeles I,
II y Salvador en una pieza, y encontraron algo 
menos.
Pepito recuerda á su hermano en el modernis 
mo, en algún telonazo por bajo para quitar po­
der, y en lo eneorvadillo al trastear.
Le supera en habilidad y brevedad para des­
pachar a los enemigos
Y eso, ya es bastante. Como buen rehiletero, 
sabe llegar con la mano a las agujas. Y sabe 
dejar la espá arriba, casi siempre.
Y como inteligente, ¡vaya si sabe el niño!
Pero, y ya está aquí. Eso es lo que avalora
su trabajo. La cara. ¿Querrá luego con mayo­
res contrarios y otros compañeros?
¡Quién sabe!
Hoy por hoy y como niño,no se le pueden exi'
gir hechos de torero cuajado, aunque así quie 
ren presentar al muchacho, esos apasionados 
que no hacen otra cosa que perjudicarle, como 
al hermano también le estropean bastante, con 
exagerados juicios sobre su manera.
De los coristas, ningpno desGoÜó, corao np 
fuese por el afán ¡y que lo permitan los d'es- 
tros! de torear y recortar sobre las dos manos.
¿Hasta cuándo va a durar esa moda?
A los toros de hoy no les hace falta más que 
eso, para acabar con ellos al primer envite.
Paciencia, pues, y hasta el martes si Dios no 
lo echa á rodar.
DON JOSE
NOTA.—Fernando Gó/réz, que actuó ayer, 





De A m igos del País 
Plasa de la C onsiitucién núm . 3
Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto-.
Subasta voluntaria
Se venden en pública subasta las fincas si­
guientes:
A. Una rústica nombrada San Felipe y San­
ta Teresa, en el pago del Pinar, término, munj- 
cipal de la ciudad de Vélez-Máíaga, dé Í24 
obradas y 3¡4 de otra de tierra con viña, olivos, 
higueras, almendros, algarrobos, hiiertoSi cor­
tas, albercas y dos cásás.' . .  ̂ •
B. Una haza de tierra secano en el paraje 
nombrado del Royo, de dicho término,cQmpúes- 
ta de más de 7 fanegas,con una era empedrada.
C. Una casa en la calle de la Coronada, hoy 
Salvador Rueda, húmero 1, de laéitádá pobla­
ción.
■ D. Y otra casa en la calle de San Andrés, 
de Torre del Mar, arrabal de la expresada ciu­
dad, número 18.
La subasta se verificará el día 22 de los co­
rrientes en el Estudio del Notario de la susodi­
cha ciudad de Vélez-Málaga, don ÍRafael Fer­
nández Gómez, situado en la calle Carrera de 
San Francisco número 2.
_ Los títulos de propiedad, y el pliego de. condi­
ciones estarán de manifíéstó éh la citadá Nota­
ría, todos los días no festivos de las 13 a las IS".
Noticias locales
A ccidente  feB*‘l̂ o,vlaí*|jo,
Al cruzar ayer por la estación de Pizarra el 
tren mixto de las nueve y veinte, se arrojó des­
de el convoy, yendo éste en marcha, el jó ven 
dé dieciseis años Antonio Sánchez Naranjo, que 
resultó con magullamiento general.
En dicho tren fué cobdijcido a Málaga, y lue­
go trasladado al Hospital Civil en una camilla. 
P o r su b irse  en la tra s e ra
Cura el estómago é intestinos él Elixir Este 
macal de Saiz de Carlos.
A  todos los qjue padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que eyásia supu­
ración, aconsejamos vivamente el usó dé la 
l e v a d u r a  d e  COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
muncfo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
BRÉ (dé París).
A t r o p o l l p
En el Parque fué atropellado ayer por un co­
che Francisco Vicario Villatoro, que sufrió una 
contusión el dorso del pie izguierdo.
O urodo s
En la casa de socorro del Hospital Noble fue­
ron curados ayer Joaquín Macias Ruíz, de con­
tusiones en la cara, y ManueMztán Góniez, de 
heridas contusas en la nariz y el labio superior,
I cuyas lesiones se las produjo casualmente.
lEnIsicQ inats*imQniai
Anoche a las ocho y media, eh la iglesia pa­
rroquial de Santo Domingo contrajeron matri­
monio la bella y distinguida señorita Rosalía 
Antón Díaz con nuestro apreciable amigo el 
empleado de los ferrocarriles Andaluces don 
Ricardo Foit Gómez.
Fueron padrinos don Luís Antón Díaz, her­
mano de la desposaba y su esposa doña Rogelia 
Sánchez Santana.
Actuaron de testigos don Miguel Fort, don 
José Luque y don Rafael Jiménez.
Deseamos a los nuevos esposos todo género 
de felicidades.
{‘urilesKir áe la Sangre
Cura las erupciones de la pieh sean herpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de Jas piernas, afecciones crónicas del estóma­
go y otras. ' <
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
ágna k  la alegr» £a»j3r$n
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profésor qüimicó dé la Uhivér- 
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimieirtó 
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 4Q céntimos.
-es-
5erifi(i( d( la tarde
De Provincias
]o s l Jipglliticri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y  19, piso principal.—Honorarios nió- 
dicos; •
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaucho y  Argentino 
Estos guanos se componen éxclusivaménté 
dé Huesos, Pezuñas Astas, Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando dés'püés de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes; y 
no quitando humus como Ocurre con los abonos 
minerales. Para informes y précios dirigirse á 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
Háes 6, (frente al Banco de España).
R E A L I Z A C I O N
¡¡D q ío p > d e  m u e l e s l l
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE^
Desconfiad de las sUsfitucionés.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
P a r a  e v i t a e  i o s  c ó l l o o ^
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiénto y despe'^
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras de las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes, Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo ál precio de 0‘50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
La oálle del IfosisMol
Señor Director de El Popular.
Respetable señor: En él número 3169 del pe­
riódico de su acertada dirección, publicado el 
sábado 3 del actual, pude leer que el Exemo. 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 2, se 
ocupó del riego de las calles de nuestra capital, 
hoy intransitables algunas, a consecuencia de 
qué el polvo que' abunda de manera extraordi­
naria, ahoga y ciega á las personas.
Pues bien, tenia preparada y aún conservo 
en mi poder, una exposición dirigida al señor 
alcalde, en la que algunos médicos dél Hospital 
provincial e infinidad de vecinos déla calle del 
Hospital Civil, correctamente protestan del 
abandono en que se halla ésta; pero la lectura 
a qüe aludo en el párrafo que precede, me há 
hecho desistir de cursarla, esperando, que ahora 
que se ha movido el asünto, mi querido amigo, 
el digno señor teniente Alcalde de distrito, dón 
Miguel Pino, sabrá insistir de nuevo con la 
energía que le caracteriza, no ya sólo para que 
se riegue la repetida vía,sino eh qüe también se 
recoja el polvo y arregle la carretera de la mis­
ma que se encuentra en pésimas condicionés, 
debido a los muchos baches que tienéi
El arréglo mencionado es de carácter urgen­
tísimo, pues aparte de las grandes molestias ya 
consignadas resulta de muy mal efecto, que a 
las puertas de un Hospital como el de Málaga, 
uno de los mejores de España ál qué conCurrén 
diariamente personas dignísimas y cultas, entre 
ellas algunas autoridades, y otras extranjeras, 
se evidencie la poca estima en qué aquí se tie­
nen los consejos de ilustres higiénístás, que se­
ñalan al polvo como uno de los éhemigos más 
perjudiciales a la salud.' . '
_ Al tener él honor de dirigirme a V. le suplicó 
dispense  ̂que sin títulos para olió mé "permita 
rogárlé dé cabida én sú ilustrado diario a la prer 
sente carta, para de ese modo tratar de excitar 
el celo de. quien corresponda y dar cuenta de 
mi modestísima gestión a todos los que me die- 
*̂ 9̂  hien de la higiene, que tanta fal­
té hécé cónsérvar y pór- la que tanto .debémós 
luchar. . I
Dándole mil gracias anticipadas se ofrece 
de usted atento y s. s. q. N s, m.—'C. Carrern.
Eli Liq|£EláaGÍón
Venden Vinos  ̂Secos (je 16 grados dé 1911 á 5 pe- 
sétas la arrtíbá de 16 2(3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 112; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se yende fuerza eléctrica para una 
fábr.ca de harinaó cualquier otra industria en las 
esnicio,nes.de. Alora y Pizarra y una báscula dé arcó 
para ñocoyes. : . ■
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico pára el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los. llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7-.
E é  L l a v e r o
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
. Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas, de todas clases,.
. Para favorecer ál público con precios muy venta- 
osos, se veUdeh Lotes de-Batería de cocina, dé 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, .10‘90, 
12‘90 y 19‘7Ó en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pré por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicidajnfalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gállos y durezas dé'los pies. ■ -  ̂ -
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
• Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
D E
FEliX 8AENZ CALVO
SECCIÓN ÜE SAStERRÍA 
Se confecciona toda clase detraje de caballero ,á 
 é-1 precios económicos.
Sjituadps en las callés Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanás 
fántasias y seaaffhás á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
dirilés, tefiros, batistas, y demás articulos de Ve­
rano. ;
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en articulos blancos de 
éhilo. ó
Con él érápleo del-«,Linimeutq áijtirreumáiicó' Ro­
bles al ácido salicítjco» se curgn todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, águdas ó cró­
nicas, desapáreciendo los dolores a las 'primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por sér 
ún calmante poderoso para toda clase de dolores 
De venta en la farmáciá dé F . deí Ríó  ̂sucesor dé 
González Marfil, Compafiía 22 y principales far­macias. ' ’ ' ■
d : E -  ' "
Nadie los dientes con franqueza exhibe, si 
no se enjuaga Con «Licor de Orive»
D e l D c |( i lg s ta  F s* a .iíc é s
Con muchísima gravedad enfermó de los
o |^  doñaRura BuAno, que vive en Alcaucínj Esta casa acaba¿de completar su muy extenso v 
calle d e ( ,Lejío., Aun cuando fuq de temer una j variado..surtido. en. lapas/para caballeas últimas 
desgracia', logró librarse en breve tiempo de su {novedades, de cuyo árticuió tiénetah acreditado 
dolorosa.enfermédad, gracias al tratamiento ve- su nombre 
getal y^especial dél Oculista Francés, Dr. Ni-
18 Agosto 1912.
De Zaragoza
Se ha reunido la Cámara de Comercio para 
tratar del conflicto obrero, acordando conside 
rar improcedente su intervención, mientras no 
lo soliciten los obreros y patronos.
También acordaron declarar que debe buscarse 
una fórmula decisiva que resuelva estos conlliC- 
tos en el presente y él porvenir, estimando que 
para tal solución no están capacitados obreros 
ni patronos.
—Continúa la huelga de camareros.
Algunos cafés, que ayer cerraron, han abierto 
hoy, siendo vigilados pór la guardia civil.
—Los patronos albañiles, visitaron al gober­
nador civil para manifestarle que no aceptan la 
mediación del Instituto de Reformas, y que 
mantienen su manifiesto.
Asimismo acordaron no contestar al de los 
dependientes de comerció.
—Una comisión mixta de patronos y óbreros 
de cafés visitó a! gobernador para pedirle auto 
rización a fin de poder reunirse y tratar de la 
conveniencia de la vuelta al trabajo.
, —Se han reunido los camareros de café, en 
junta general, acordando persistir en la huelga, 
lo que comunicaron a los dueños, a' quienes 
sorprendió tal actitud.
Anoche permanecieron cerrados muchos ca­
fés.
Los dueños de los principales establecimien-' 
tos de esta clase localizados en la Plaza de la 
Constitución pretendieron cerrar, pero lo im­
pidieron varios grupoc de parroquianos, mani­
festando que ellos mismos se servirían.
En vista de la actitud del público, quedaron 
abiertos, custodiándolos la fuerza de vigilan­
cia.
En las calles se nota mucha animación.
Las autoridades adoptan grandes precaucio­
nes.
—A las once de la mañana se congregaron 
los dependientes de comercio, durando la reu­
nión hasta lastres y diez minutos de la tardé..
, La discusión fué muy accidentada.
Por 162 votos contra 31 > acordóse el plantea­
miento de la huelga para él martes.
El señor Río, expresidente de la Asociación, 
protestó enérgicamente dél acuerdo.
—Una comisión de caracterizados conserva­
dores visitó-al gobernador 'civil para protestar 
del telegrama qüe dirigieran a (Canalejas Iqs 
obreros, afirmando que las fuerzas conservado­
ras alientan la intransigencia dé los patronos.
Reiteraron los comisionados la certidumbre 
de no tener ellos ninguna participación en el 
iKovimiénto huelguista.
—El gobernador, el capitán general y el al­
calde conferenciaron largamente.
—Para las cinco de la tarde citó el goberna­
dor civil a los directores de periódicos, supo­
niéndose ique para ofrecerles cajistas militares 
que harán^el trabajo, caso de declararse en 
huelga los tipógrafos.
Las autoridades han significado su opinión y 
deseo contrarios a la suspensión de los periódi­
cos.
—El Sindicato de construcciones ha organi­
zado un mitin monstruo que se celebrará el 
martes próximo en la Plaza de toros. '
La comisión organizadora invita al acto a to­
dos los gremios adheridos a la huelga.
Se esperan conclusiones importantes.
De San Sei^astián
Han llegado los infantes Carlos y Luisa, de 
regreso dé su viaje a Suiza.
A poco marcharon a S ntander.
—Los reyes, don Félipe y el príncipe de Ba- 
viera visitaron el convento de Miracrtíé.
A la vue!ta,ilos reyes pasearon por la carre­
tera de la costá.
—Ha llegado el ministro de Fomento, para 
tomar el segundo exprés, ,en dirección a Ma­
drid,
^  ~~Doy se le levantó el apósito al banderillero 
Pinturas.
La herida presenta buen aspecto, disfrutando 
de tranquilidad el enfermo.
—El Gobierno portugués ha desautorizado 
el artículo de O Secuto qUe reprodujo La ^ b o ­
ca, injurioso para España.
—Reivas ha transmitido el pésame del Go 
bierno portugués por las víctimas del Cantá­
brico.
De Vigp
Con objeto de (omqr parte. qn.el/ Copfiarsp 
hípico llegaron lo§ oficiales señores Apát, Car- 
ner,. Parra, Zambra, Vienzá, Gómez Solano, 
Higuéro, Jurado, García y Spencer.
El Concursó sé celebrará durante los días 21, 
23' y 25i
-^Han ffiárchado, para asistir a las corridas 
de toros dé Pontevedra, más dé trés mil pér- 
sonás.
pp Ferrol
Engrasando la máquina de un molino el obre- 
ro Autonio Ramos, le cogió, el engranage la 
mano derecha, destrozándosela/y ademán le 
atrajo,, sin que pudiera resistir, triturándole el 
vientre. ‘
El infeliz resultó mutilado.
—Por consecuénciá del violento temporal 
naufragó en Cedéiro la lancha Reiña, que llé- 
vába-tres tripulantes, délos cuales se ahoga- 
ron dós, ápareciendo abrazados.
, ha corrida de esta tarde, que había desper­
tado, mucho entusiasmo, ha complacido a la afi­
ción.
p .  ganqdp era de Muruve.
—Ha llegado la bandq de música contratada
para dar ocho coheiertos.
díás 24 y 25 s.e celebrarán Carreras;de 
caballos, para cuya fiesta sé han señalado im­
portantes premios. '
Pésame y donativo
El presidente del Consejo de administración 
de la Sociedad industrial castellana de Vallado- 
lid ha enviado sentido pésame y d.-s- mil pesetas 
para las víctimas de Bermeo,
Accidente
El gobernador de Toledo telegrafía que yen­
do en dirección a Madrid un aeroplano llevando 
a su bordo al coronel Vives y piloto Jullprot, 
por efecto de la parada del motor precisó ate­
rrizar a medio kilómetro de Illescas, realizando 
la operación con tal violencia que el aparato 
•sufrió grandes-averías, Viyes recibió una heri­
da en la cabeza, y el piloto en las piernas, al 
parecer todas leves,.
Los dos fueron atendidos en Illesca, pidién­
dose auxilios al campo de aviación.
Conferencia
El secretario del Instituto de reformas socia­
les conferenció con los vocales obreros,, quienes 
manifestaron que no tienen iheonveniénte en 
desigpar un individuo de su seno para que for­
me parte de (a, comisión requerida por patronos, 
y obrérós para intervenir en los actuales c6n- 
fii tos del trabajo.
Hacen constar que el acuerdo no modifica la 
actitud de alejamiento de la representación 
obrera en dicho Institutp.
^ I t i n
En el teatro Lux Edén celebraron un mitin 
los Vidrieros huelguistas, asistiendo unos qui­
nientos. '
Presidió Muñoz y hablaron Donosb,Blázquez, 
Egochoaga y Cordero. '  - 
Estos dos últimos fueron llamados al orden 
ñor aconsejar la violencia y ensalzar el atenta­
do personal.
Caballero les recomendó que persistieran en 
lá huelga, y otros oradores abogaron por que se 
restablezca el pasado contrato del trabajo.
En previsión de que los patronos decidan 
abrir los talleres, se acordó designar comisiones 
de distrito que vigilen.





En el viaje de própáganda quo por Cataluña 
ha de realizar don Luis Zulúeta, Hará declara­
ciones acerca de.su ingreso en el partido refor­
mista.
—El Fomento del trabajo nacional se propone 
publicar la conferencia que dió Sedó acerca de 
la actuación de las corporaciones económicas de 
Barcelona y del asunto de las aguas.
—La policía y guardia civil continúan practi­
cando pesquisas para encontrar al asesino del 
fabricante de Granollers, pero hasta ahora no 
dieron resultado.
De Rosas
Siguen con actiyidad los trabajos para la 
Fiesta helénica que se celebrará el domingo 
próximo a orillas del mar,
.Se organiza una expedición marítima, espe­
rando que constituya una verdadera solemnidad 
artística.
—La Junta directiva del Asilo naval español 
de esta Ciudad ha telegrafiado al ministro de 
Marina ofreciendo acoger en dicho asilo á algu­
nos de los huérfanos que hayan quedado sin 
amparo a causa de la reciente c^ástrofe del 
Cantábrico.
De Bilbao
Se ha celebrado una cuesjación, por la Ron­
dalla, a beneficio de las víctimas de ló3 náufra­
gos.
En. dos coches enlutados.se veían cartelones 
excitando la caridad.
Fórmabap en la rondalla trés concejales y 
tres pescadores de Bermeó,. entre los cuales 
ihap Julián Tellechea y Cleto Allau, únicos su­
pervivientes, a quienes salvaron mediante titá­
nicos esfuerzos.
También figuraban once ediles de Ondarroa, 
con seis niños huérfanos.
El inmenso gentío que ocupaba los cochos y 
desde los balcones abarrotados de génte, arroja­
ban úna llpyiá de monedas.
r-El aicaíde de Bérmep ha dirigido Un tele- 
graina a la Mayordomía de palacio expresando 
la maypr gratitud por el donativo e interés que 






En los salones de la Diputación celebróse la 
recepción del nueVo académico de la Hispano­
americano, don Ramón Dorda,
Hoy llegó: de Larache el Almirante L o ^ .  
En el expreso marchó a Madrid el senador 
señor Carranza.
El objeto de este viaje es tratar de las fies­
tas del centenario, -V. ^
De San Sebastián
varios pueblos de la provincia,
—Sigue igual la huelga de carpinteros.
De |»aiigreQ
Las sociedades obreras han acordado apoyar 
a los ajustadores y torneros la fabrica de Du, 
ro y Felguera, si aílíés del martes po acceden 
a sus peticiones.
Crées.e que rechazarán las exjgtrícias, esta­
llando lá huélga géñerál.
Asegúrase que §e cerrará la fábrica.
Qe Fodteyeám
En la fábrica de fuegos artificiales de Ma­
nuel Vahamonde se ha registrado una explosión 
volando el edificio. ’
Cuando Vahamonde salía con su familia lie- 
vando una cesta de cohetes, tomó uno dé ellos 
la- mujer del pirotécnico para probar su confec­
ción.
En el momento que prendía la mecha, un pe- 
rro mordió la caña del cohete,y arrebatándoselo 
de la mano sé lo llevó en la Éócá, entrando con 
él en el taller de pirotecnia.
Seguidamente se produjo una explosión for­
midable, a la que siguió un violento incendio 
que destruyó por completo el edificio.
Resultaren seis heridos, de ellos uno grave.
De Pamplane
Procedente de Jaca llegó a Charme el ¡nlnis- 
troíde Fomento, recibiéndole las autoridades.
: Prosigue el viaje a San Sebastián.
De Com ña
Se ha celebrado la fiesta automovilista orga­
nizada por el Cjub deportivo. .; ■":>
4-.Concurriéron veinte y un coches de diversos 
sistemas. .
Déspués hubo carreras de cintas, repartién­
dose los premios entre las señoritas que ocupa­
ban los coches.
—Hoy llegó Vicente Barrio y mañana dará 
una conferencia en él Licéo de artesanos.
—Eu el vapor Frín,á marcharon a la Argen­
tina cien emigrantes.
De Madrid
18 Agosto 1912. 
M u l t a n
El gobernador interino ha impuesto 500 pe­
setas de multa a los alcaldes de Pinto y Vicál- 
varo, por consentir las capeas, estando prohi- 
btdas.
• El práctícb mayor dél puerto cumplimentó a 
doña Cristina, relatándola la
verle; pero Ez-
colás. Consulta, calle de la Bolsa 6, Málaga.
Un sujeto solo
Los chaveas no abandonan, I.a peligrosa cos­
tumbre de subirse a lá trasera de íóá tranvíás. 
En la. Acera (fe la Manqu ej chicg, de dfitíó
destas pr.etensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
CisnerosSO.
Sje alquila
El piso principal de la 
calle Álcazabilla.
Am a de
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á2 3  Desetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo oa­
ra caballeros. ? , h»
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo- v Extenso curtido en crespones Liberty y nmsa-
■ ' - una estampada, ------------— ,
casa núm. 26 de la
c ria
Se desea una que reúna buenas condiciones y 
reférencias. Dirigirsé cálle Tomás Herédia riú- 
mero 1,
propia para la estación.
Batistas estampadas’ firíísima  ̂ Muluetv Al-Xtioró J'sacia con cenefa
Velos de blonda,' mantilla, encaje y seda con forma. «, w u
; Fantasía para señora, tusón y chantoun driles 
...ptaman en colores, novedad para vestido 'dé  
señora, corte sastre. :
Secci(5n  ̂de algodones, céfiros para vestidos v 
camisas piqué blancos, alta ñóve'dad; Artículos 
blancos en toda su escala;
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
S p T t ib r é r G s
D e  M a d r i d
18 Agostó 1912.- 
El diárió oficial dé boy pública uñ decreto
„  - odisea del náufragoEzcurra. /,
La reina significó deseos de 
curra sigue inclispuestp.
Mañana se hará una cuestación en beneficio 
suyo, en la plaza de toros.
De Lérida
'Con motivo de la traslación ál -manicomio de 
un vecino de Linola, previo expedienté a ins­
tancia de la familia, se produjo un tumulto, al­
terándose el Áirden en proporciones alármantés
Al propio tiempo se declaraba violentoiñéén- 
dio en los grandés amiares de paja próximos a 
la población. . ^
Se reconcentró la guardia civil de los pueátos 
cercanos, lográndose restablecer la normalidad.
Operaciéd militar
Dícese que hay en Álcazarquivir una coltitn- 
na preparada para salir al primer aviso, al man­
do del éÓmaniiañte Ovilo, córi objeto de casti­
gar las extralimitaciones y  violéhcias cometi­
das por Raisuli.
Creesé que llevará también la orden de ocji- 
par las alturas dél cámíñó de Wazañ. 'qué que 
da déntrb de’ñüéstrá zona de infíuéñciá qor ê  
tratado próximo a fir arse en San Sebastian,
Estas posiciones, por sú situación topográfi­
ca, garantizarán la defeñsá de Alcazarquivir.
íloviiios
Hoy.se lidiaron novillos de Esteban Hernán-' 
dez, por Dominguín, Torquito y Araújitó.
En el primeró, los matadores son aplaudidos 
haciendo quites. Dominguín muletea ñon esca­
so lucimiento, y luego de sufrir v-iriás coladas, 
pincha y deja una estocada contraria.
Al segundo le hace Torquito una buena fae­
na de capote. Con la flámula da varios páses y 
después de pinchar, atiza un volapié.
En él tercero da Araujiío varios capotazos 
aceptables. El diestro pasa con, precaución;su- 
friendo varios achuchones, en uno de los oíales 
salé enganchado. AI cuadrar, da un bajónazQi
Dominguín saluda ai cuarto con algunas,ve-., 
róñicas, y  llegada la hora suprema, hace 
breve faenan para niedia baja. V uelve a ínule- 
téar, y , aprevechando, pincha y. polóca unáés,- 
tocada buenn. ' ;
Al quipto lo pasa Torquito con la izquierda, 
perdiendo los trastos. Armado nnevamériíe CQtí 
los trebej'os, deja media malá- '
En el último emplea Dominguín. una faena 
breve, para un pinchazo, mediad más pinchazos-, 
y tres intentos. (Ritos.)
D é  a e r o s t a c i ó n
Amplío detalles del accidente aeronáutico dé 
Illescas.
El coronel Vives, con el piloto francés-Julíe-' 
rot, se prcipusieron está madírúgada marchar de 
Cuatro Vientos a Toledo, y regreso, emplean­
do en la excursión dos horas.
Poco después fue visto otro aeroplano tripu­
lado por el capitán Herrera, que aterrizó feliz- : 
mente en Cuairo Vientos.
Salieron a j a s  cinco y ñiez y ocho minüíos»' 
sin novedad." ?■
También el aviador Mauvais tripuló un nuevo ' 
aeroplano de construcción madrileña.
Cuando más impaciencia se notaba, por la ' 
tardanza de Vives y su acompañante, sé red* ' 
bieron noticias del Centro electrotécnico, anun­
ciando la caida del monoplano Bristol,"-en Illes'
cas
nistrador qué fué dé rentaéén Eáte^ña^ '
É l  s u b s ^ ^ r e t á r i ó
Hoy nos fécibió el subsecretario de Goberna 
ción, pór haber marchadó Cánaiéjas a Qíero, a
paja
pasar alh eí dia,y ségún nos dicé el inspector de 
Sanidad que fue a Carmona regresó ya a Sevi- 
vilía, desde donde comurncó habéf reconocido 
muchos casos de paludismo y cüatró coliíáciía- 
res, sin que exista peligro dé épídemíá ñi de 
otras infecciqíies gastrointestinales ppr causa
aléanJarilíadó^*^^ Focedéhfé del
, úe Sanidad, acórdan-
-  de médfdas y publicar úñ'bando
para éalftaf la opinión.' ‘
, V a l e n c i a
Los obreros dé campo, del pueblo de Pedral- 
pa, han pedido a los patronos déterminadas me­
joras, y si nb las obtienen declararán la huelga.
^ § # ^ f j í a | a j a r a
' Los obreros agrícolas de Tén.dilla ,celebraron
up mitip ,de-.propagand;a §,Qeietqria.i \
De Jaén
conóciíiq por La H iedra, cerca de 
Baeza, iin desconocido hizó dos disparos a lá 
g^|!(dia civil; sin consécueñclas.
’El agresor dCsaparéció.
De yigo
Buenos Aires, en el va- 
g ü e s e s ^ ' ochenta y un monárquiGo§ portu-
. De Toledo
en Talaverá se han declarado
en nuelgd, ñegandose a t/abajar de noche.
be Alicante
*5^Inmediatámente partieron un automóvil y un 
cámióñ del Parque, para traer el aparato y au­
xiliar a los tripulantés.
Mauvais se dirigió en automóvil á Illescas, 
rf.doqde ya regresaba Vi vés en otro veliículp 
idéntico, acompañado del doctor Cbrtijo v su 
hijo, _
Vi-yes tiene una herida contusa en la región 
superciliaf’derecha, ele dos centímetros y.medip 
de extensión, én lá que sé jé dió' ún puntó de 
rtiturá, ésqüimósis circular én el párpado del 
ójp derecho y contusión en el quinto espacio 
ihtefcóstal derecho, región mamaria.
Todas estas lesiones parsccri de importajiciq.
El coronel mostrábase ajninuDsó, refiriéndonos 
así el aceidenté: ? . • .
«Vplábamós a doscientos metros de §1tura 
por espacié dé veinte y cinco minutos y súbita­
mente se detuvo el motor, pór lo que Jullerot 
puso' el aparato á vuelo plano,-siri -lograr que el 
motPr repusléfa su marcha. Entonces se inició 
un descenso vértiginosp, y apercibido Jullerot 
de, que Jbamos a caer éri uña ácéqúía profunda, 
vgó a la izquierda, y el ala derécha de la má­
quina se empotró en tierra. -
La, hélice,, completamente destrozada, y el 
motor sé clqVarpñ eh tierra.
'Yo—sigue dicléñdp—queJleyaba puestas las 
gafas, recibí un golpe con la coraza del apara­
to, que me roriipió los cristales, (jcasionáaddnié 
Iq herida que pj;esento».
E| Córonél tuvó fi-asés de adtniracidn para .el 
piloto, y de elogio para la/ pefsónas dél pueblo 
qúé íi^pféStarópáujsrtlios. .
El Céntro Electrotécnico envió automóviles 
éh.lps, que, venían Jos,capitanes Herrera y Ba- 
rrÓ|l/y / l  teftiénte Ortega.
Vivps sigüi(5 el yiúje a Guadalajara, en auÍQi
acompañado dé sú hijo. - • - >, %  ' - - - -Jullerpt quéda 'én Illescas con íos mecánicos
Cambripgé y Qúesáda- ' ' ■
júmÜién Jujlerót tiene una contusión en Iq 
rpdilla derecha., y una herfdá'contusa en la par: 
te intérñá del mismo Jado. l
M a d r i d  '  .
19 Agosto 1912.
Hoy publica Diario Upiveteaí él te*c®tíjar-
-----------larttanéa
y-̂
tfculo de su director, con manifestaciones de 
Canalejas acerca de las negociaciones franco- 
españolas sobre Marruecos.
Ocúpase del tratado próximo a firmai-se, y 
dice que en algunos momentos pareció inmi  ̂ '' ' 
nentela ruptura de ambas naciones,
por incidentes entre los c'^- ‘ ¡"AriL  Franria v --.ísUiSS flUesíros y los
nfíripí- ’ ^ P®*' diferencias entre los
y**^V-.cs de ambas potencias, pero los gobiernos 
respectivos condujeron prudentemente con 
la intervención acertada de los embajadores. ■
En otras ocasiones motivafOn ja disparidad 
los antagónicos intereses dp íás émpresáá cón- 
cesionarias délas minas del Riff, cuyas explo­
taciones eran dirigidas por elenjentos dé una 
y otra nacionalidad.
También el Maghzen nos creó más de una di­
ficultad, alentando a los rebeldes para pelear 
contra España.
La presencia de un barco alernán en Agadir 
recrudeció las injustas hostilidades haciá Es­
paña en Francia, suponiendo ini^jigencias con 
Alemania que suscitaron suspicacias en el Go­
bierno de la república, lo que se demostrara en 
el transcurso de las negociaciones.
También contribuyó a dificultar la acción de 
ambos gobiernos, las campañas de algunos pe­
riódicos españoles, cuyos textos servían de ar­
gumento a Francia para restarnos influencia, 
poniendo én duda nuestros medios müitares y 
recursos para intervenir éñ la 'cuestión de Ma­
rruecos,
Además de la prensa, asimismo en los mitínes 
y aun en el parláihento se profirieron frases y 
se vertieron opiniones que nos causaron daño.
Por todas estas causas, las negociaciones se 
, d e ^ v o ly í i^ ó n  lentitud desespéranté. hacien- 
'"&ó"^sar tt Canalejas y García Prieto ratos 
amargos.
En aquellas horas difíciles, una augusta per­
sona fortaleció con su confianza y estimuló con 
su consejo el ánimo de los gobernantes 
No logramos todo lo que pretendíamos, ni 
acaso lo que nos erá^debidó, 'pero discutimos 
con tal perseverancia, qué sé nos tildo dé' in­
transigentes y cicateros. '
Mientras en Francia se abogaba porqqe el 
régimen de Marruecos fuese el 'subarriendo, 
España mantuvo la cooperaciótí,
Se han establecido reglas dé conducta; se 
han deslindado las atribuciones, siendo necesa­
ria para el desarrollo de lo pactado ja mayor 
intimidad de relaciones. entro Francia y Espa­
ña, mediante equitatiyas transacciones; y se 
han resuelto los prcJbíemas económico y finan­
ciero.
Cuando se publique el Z/óro .^q/o sobré las 
concesiones hechas a Francia én Uarga, se ve 
rán los razonamientos que há aducido esta na 
ción y las ópiniones y consejos del embajador 
inglés. Y también se conocerán los términos 
con que España rediazó Íás démandas de Fran­
cia sobre toda la zona sur y Cabo de Agua.
Cuando decidimos ir a Ifnl, súpose, anticipa­
damente, con dañosa antelación, y tuvimos que 
aplazar el propósito, por las observaciones que 
nos hicieran algunas naciones; si bien Lara- 
che. A lazar, Tetuári, Ardía, Ifni y cuántos lu­
gares pisaron nuestras tropás.o aplazaron ocu­
parlos, quedan asignados a nuestra zona dé in­
fluencia.
Sobre Tánger nqda puede decirse todavía.
_ España ha inten^do tenazménte su predomi­
nio, aunque ello iiñplicá Ená'abrumadora res­
ponsabilidad.
Francia e Inglaterra coinciden, en aconsejar, 
y acaso exigir la intefnacionalizacróh, pero ello 
significa la coexistencia dé'un Marruecos gran­
de, tutelado por Francia; otro méhor, dé Espá-
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ña,-y otro pequeño Marruecos que no será de i 
nadie, por ser de todos.
Quizás a estas hor  ̂ í ísobre su A — naya fecamo acuerdo 
territorial y acerca del su- 
I 3 áfiéla para la constitución de
m“umci>io, pero aún queda bastante por desbro­
zar. 1
El anterior artículo tontiehe uh párrafo que" 
transcribo íntegro, porque parece envolver 
gran importancia.
.̂ ftf®riy*‘átPnte de qüe én eí transcurso 
de las negociaciqijes el Gpbierno rnidió bién él 
alcance y los compromisos qu,e i‘Ea a contraer, 
proporcionándolos a los medios y réeursos ccn 
que contamos, y al ^egociár—añadé—pensamos 
en la conveniencia de no alterar ia política iri- 
térnacional mantenida durante el reinado de 
Alfonso XIII, que afecta, -no sblo a los proble­
mas :de Africa, smo a otros a que está adscrita 
nuestra personalidad nacional, y que no permite 
intermitencias ni soluciones de continuidad,
üItiiiios pBcIlllS
, 4 madrugada. Urgente.
D .0
La Directiva de los camareros celebró reu 
nión secreta, acordando seguir el paro, aunque 
se solucione la huelga de aibaniies, hasta que 
se admita a los compáñ -ros de las fondas.
Todos los comerciantes abrirán el martes, 
por más que. huelguen jos dépehdientés, '
# S i el miércoles no vüélyerí los'* dependí entes, 
traerán ésqúiróls. '
El movimiento s,e agrava, preocupando alas 
clases productoras.
Se ha deslizado tranquilo ol día, notándose 
mucha concurrencia en los cafés.
Las espesas dé los huelguistas han rogado al 
arzobispo que intervenga en la solución, en­
viando él prelado una solicitud a los periódicos, 
¿n la que lamenta la situacipñ dé lós obreros.
El gobernador conferehcíó cqn lqs'diré,ctorés 
de las fábricas del gas y electricidad, para tra­
tar de las precauciones qué deban tómarsé.
A los directores de periódicos íes han ofreci­
do cajistas _militares. - 
Los tipógrafos ño asociados siguen trabajan­
do; y los asociados secundan la.huelga.
Despierta gran espectación él desarrollo úel 
conflicto.
Canalejas, que ha regresado de Otero, nos 
dice qué ño ha recibido nuevos infermes de la 
huelga de Zaragoza.
, Respecto a la de Duro Felguera ha recibido 
i un telegrama del gobernador' manifesíándole 
que los patronos no aceptan las peticionas de 
los obreros, por considerarlas excesivas, y an­
tes que ceder, cerrarán las fábricas.
Lós mineros nd' secüudáráñ eí movimiento.
Ceodieiorsaildad ^
El gobernador de León conferenció con Az- 
cáraíe,_ quien hubo de manifestarle que para in­
tervenir el Instituto como árbitro, en huelga 
de Zaragózá, precisa la conformidad de ambas 
partes, pero si se trátára S'.laménte de estúdiár 
el conflicto, podría ir úna comisión a Zaragoza, 
qunque no la pidieran los patronos y Obreras.
X i a  A - l e g - r i a
Mál^AÜRANT Y TIENDA DE VINOS
QÍFRIÁÍ40 MARTINEZ 
Servicio *por cubierto y á la listé. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
f@, S3
. Anoche a las doce promovieron una riña, que 
afortunadamente no tuvo las consecuencias que 
ep un principio se . creyera, en la Plaza de la 
Merced, ésqüíná a la callé de-la Vieíoi-iá,.Rafsel 
Pórtago López (a) Chaio y Baldomero Caíde 
rón Morales, ambos jóvenes e impetuosos.
Ha sido materiaímenté iríiposible comprobar 
la verdad del hecho, pues son tantas las contra­
dicciones que existen entre lo que cada conten* 
qiente dice, que apenas si es posible .coordinar 
al hecho,
malagué-en años anteriores merecieron de los 
nos unánimes felicitaciones.
|«§l Ciltrs Faisdii
Ayer falleció en esta capital el respetable y 
digno caballero don José Casero Palacios, -pa­
dre del oficial de esta Diputación provincial y 
conocido a.bogaqo aon jóse Casero nnaya, que­
rido ahi^o nuesfro,
Coúcurrfán efi el finado altas'dotes de cabS'
Q  M .  ,
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
On?as . . . . .  . . .  105‘5p 
Alfonsinas. . . . . . .  105‘35
Isabeliñas . , . . , , 106‘00
Francos. . . . . . .  . 105‘35
L ibras............................... . Q6‘40
Marcos. . . . .  . . . 130^25
L i r a s ............................. V ,  104‘00
Reís. . . . . . . . .  5M0
Dollars. . . . . . . .  5‘35
! Pero según se desprende de ambas ̂ declara-1 Serosidad y honradez que le hácíán querido de 
""énes, el BaldOmerOi que se encontraba bebien 
) unas copas en un establecimiento de-aqüella 
plaza, dijo a quienes estaban con él que iba a 
beber agua en la fuente que hay en la referida 
plaza.




Poniente . . . 75‘68
Churriana . . . . 1‘04
Cártama . . . ,12‘32
SuHrez.' , . i ‘S2
Morales . . . . 3‘12
Ol(X)Leyáitíé . .
ÜapücTiínos. . Ó‘00
Ferrocarril. . . 87‘68
Zaínarrilla . . . V 1‘82
Palo . . . . 3-08
Aduana . . . 00‘00
Muelle. . . . , . 33W 
. '18‘60Matadero dé Teatinoa .
» del Talo . 7‘6 i
i  jd̂  Churriana . . 33‘08
Total. . í.833‘55
H. INGLATgRlA
San Jüaa |e Dios, núfliero 37.—¿̂ lÁLAÍlA.
Gran casa de viajeros situada en .el Centro de la 
Póbladión, dónde encontrai-án ios Señores Viajeros 
toda dase de comodidades.
Luz déctrica m  todas las liabi.taé,iones 
PRECIOS MC DICOS :: TRATO Ecm E r ADO.
HECnUR-A
Pesetas
Imperial . - . . . . 19
Royaux . . . . . . 14
C uarta. , , . . . 1,1‘50
RACIMALES
ImperiaL . . . 18
Róyaux . . . . 13
Cuarta. . , . . 10‘50
Q uinta. . . 8
Mejor alto . . . 7
Mejor ;b,ajo . . , . ■6
GRANOS
Reviso. . . . , . 11‘25
Medio reviso . . . 8
Aééádo. . . . 6‘50
Corriente . 5
ESCOMBRO
Fino . . . . 5
Basto . . . ' . ,4‘50
Al concluir de Ijacer esta necesidad se encon­
tró con eíRá'fáé!, quien debió recriminarle por 
algo, pues, según éste, tienen ambos resenti­
mientos antiguos, lo que désñiiente Baldomero.
Aunque no ha parecido arma alguna, Rafael 
debió sacar una navaja y tirarle varios ü/c/es a 
Baldomero por lo que éste sacó también otra 
I navaja, que no llegaría n usar y que tampoco ha 
I parecido.. \
I El guarda particular Rdael Capilla cortó la 
riña, • deteniendo a ambos y conduciendo áí Ra­
fael a la prevención dé la Aduana.
Como de la cabeza de' ;Ba!domerO manaba 
alguna sangre, fué trasladádo por los guardias 
de seguridad a la casa de socorro de la.caíje de 
-Mariblanca, donde los médicos deigúardías pu- 
diéron apreciarle las siguientes heridas: una  ̂in­
cisa de tres centrímetrós en la región occipital, 
otra de dos en .la región escápular .y una erosión 
en la región dorsal úerecha, siérido Calificadas 
de pronóstico reservado.
Úna vez curado el héridó, ingresó Jqrnúien en 
la Aduana, quedando úmbos a'disposición del 
juez de instrucción correspondiente.
Ayer tardé en la calíp de Callejones, y sin 
que se puedajpreeifiar -las .Qñyses, dió un sille- 
itazo Alfonso Piñeiro Heredia,,en la cabeza, a 
Francisca Santiago Laque, produciéndole una 
lierida de regulares dimensiones.
Fué curada en 1a casa de socorro de ía calle 
del Cerrojo.
Según nos han asegurado, él Alfonso hace 
«tiempo que no tiene muy perfectas sus faculta­
des meníaleá,- pues parece sér que'éntre ambos 
úo medió ni palabras siquiera.
El hécho se puso 0.n conocimiento áel Juez 
correspondiente.
IU'i«aQS£ia;d!e
Con motivo de cumplirse él segundo aniver­
sario, del íallecimiénto de la excelente señora 
Eoñát Vicenta García Martinez, la familia do- 
iiete distribuirá mañana 20 una abundante li­
mosna de pan.
Agradecemos los bonos que se nos remiten, y 
que hemos distribuido entre verdaderos necesi­
tados.
f4>st!aa «¡.¡-g I i o s
Sé ha verificado la toma de dichos déla bellí­
sima señorita Dolores Lachambre Izquierdo, 
:on nuestro paríieuiar amigo él oficial de 'Ha­
cienda dori Alfonso'Romero Brunet.,
La boda ,sé celebrará el día quince dél próxi­
mo mes de Septiémbre. \
F .l j5''O té C H lÍ C |l
don Francisco del Prado, don Angel de la Cue 
va, don Antonio Alman y don Antonio Duven" 
dez.
Alhambra: José^Gómez ip)iOal¿ito y cuadri­
lla, Francisco Posada y cuadrilla, don José Ri­
co, don Joaquín Suarra,y donjuán Martínez.
Royal: Don MatípS 'Lárá, señora e hijos y  
don Joaquín Versemel señora e hijo.
Colón: Don L irenzo Santos y familia, don 
Enrique Naranjo, don Juan Jiime Ramírez, don 
Félix Carazony y señora, don Antonio Troya, 
*don Francisco Albarrán, don Carlos Santama­
ría y señora de Cavanna.
cuantos le'trataban. ! F®s©aí®IItBÍ
Anoche fué la conducción del cadáver desde j Ayér se estrenó coh un éxito incomparabíe 
la casa mortuoria a! cementerio de San Miguel, en este salón, la maravillosa película de gran 
presidiendo el duelo don Manuel Domínguez ¿jom  Butler». Es en verdad una obra de 
Fernández, don José Ruíz de la Herran.z, don .g^an mérito, y se elogió con justicia.
Guillermo Santamaría, don Manuel Calafát v Mav eo dicha cinta v .so i
don Leopoldo Igualada.
Nos asociamos Pon toda nuestra-alma al do­
lor que aflige a nuestro buen amigo, así como 
al resto de la familia, enviándole el más sentido 
pésame.
Uoy se repetirá .picha cinta y se estrenarán 
7 de las mejores mafcas, Y titulada «Max 
Linder contra Nik Winta»'. '
•Se arriefii#a
una finca rustica, término municipal de Benaí- 
mádena llamada «Quinto y Viñazo» con agua 
de pié, olivos, almendras, viñas y árboles fru­
íales. Informarán en ésta redacción. .|L s  ;P5»&rstés*a féff*ga 
Con gran acierto y con el'aplauso unánime 
de los, buenos aficionados, |ia aumentado aLcar- 
Tel de feria una corrida niás la empresa. i r .
.Indiscutiblemente mejor aunque la nieior'cc-1 vega, se desea un
Arida de .torosúabría de resulta!' í;epetir:iós n i - q u e  sepa guisar bien y
C a s e r o
Ha llegado a-esta " capital nuestro querido 
amigo don Manuel Gómez, acreditado Jpiróténi- 
co de Valencia que cuenta en Málaga^ muchas 
relaciones., .y cuyas tracaS^y fuegos dej artificio
]ños sevillanos, que ya después de ayer no po- 
,dían volver a torear én Málaga, y así se orga­
nizó con gran actividad tan sdbérbia coiríbíná- 
;ción taurina, Hablar de eliá sería'hasta' ridícti- 
íio; después del éscándáío que han dado «Gaiii- 
ío» y «Posada», sobre todo:el primero, verdar 
ídero fenómeno taurino,..en la cojrida de a.yér, 
''huelgan los comentarios; no cabe más -m isvtro- 
imaquia.
Se lidiará .ganado de Anastasio, seis hermo­
sos ejemplares, que sé 'déseheajonárOn "ayer, 
icuya reseña es la s'igui'ente:
Núm. 125: «Gazápfto», cárdeno.
 ̂ Núm. 60: «Bonito», negro.
Núm. 31: «Lisón^'ró»;, cóíorádb.
Núm. 56: «Grillitó», cárdeno,.
Núm. 5: «Llegu.erizo», negro.
Núm. 81: «Belonero», negro.
amasar
quienes
, y pueda ofrecer informes de personas a 
i liaya.servido. Darán razón, 1 Prim.
Por ks. diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a corttmuación se exp.resan.
Inglés: Don E. R. Durell, don José Hurtado y 
señora, don Enrique Martos, don Salvador Mar- 
tos, don Antonio .Leiva, don Gonzalo Calvo y 
esposa, general Navarra, don Patilo Ortega, 
don Francisco Ortega, donjuán de Dios Luque, 
don Rafael Barrionuevo, don Rafael Ortega y 
señora, don Francisco Udes, don Joaquín Haro, 
don Manuel Herrera y señora, don Quzmán 
Minriumay, don Isidoro Solé, don Femando 
Curado, don Luis Chacón y don Francisco Ti* 
monet.
Europa: Don Antonio del Rey y Mr. Thomás 
A. Smicht y señora, ■'
Regina:. Mr. Lasicher y don A. Dejeán y se­
ñora.
Británica: Doñ Amador Colchero y señora, 
don José Molina é hija, don Antonio Molina y 
señora, don Manuel Moníaíba Guijarro, don 
Emilio Mola Sánchez, don Joaquín Navarro Ca­
ray, donjuán Montes García, don Francisco 
Allue y señora y don Pedro Pérez y señora.
Victoria: Don Eduardo Molina, don Manuel 
Ruiz, don Alfonso de Cózar y familia, doña 
Dolores González e hija, ‘ don Leopoldo Matos,
■P&dM .©ss p a s ó la s  e l
ti
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diei Yerno de Gonfeio, en la Caleta, es donde se sir­
ven ias sepas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas ctoses,'espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
E S P Z C tÁ C Ü iO S
TEATRO VITAL-AZA,—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida por ei pidmer actor Emilio- 
Duval. .
FuTitíóTi parahóy;
Primera sección, a  tas ocho y inedia: El fresco 
de.Gpya.
Segunda sección (doble), a las nueve y media: El 
Cónde de Luxérabárgo.
Tercera sección', a las once y media: El Príncipe 
Casto. '
Precios para cada sección; Butaca, ITO pesetas; 
Entrada general, 0‘25 ídem.
CINE PA- UALÍNI.—(Situado en ía Alameda 
de Carlos Haes,: próximo al B aticó).-^odas las no­
ches l^  magiiíficos cñadrós) en su. mayor parte es­
trenos,.
1,Ú8 jdGmii^os y  días festivos función de tarde
Preferencia. 3b, céntimos; genera! 15.
SALON NOVÉDADOS.---Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0‘20. .. .
CINE IDEAL.—Fuñeión parahoyi 12 magníficas 
pelícuTs. éntre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matiñde infantil con 
precic'jos juguetes para los niños, • ,
P 'oferencia, 30 céntimos; general, 10.
De eficacia comprobada conTós señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de .Iq garganta, tos, ronqúéfa, d.ólqr, inflamaciones, picor; añas áítera,ciones,
sequedad, gránulacioriés, afonía producida por causas
etc. Las pastillas B.QNALD, premiadas "én verías exposiciones científicas,- tíeneri él privi­
legio de qué shs fórmulas tueron láé primefás que se conocieróh dé su clase en España 
y 2en>I. extranjero.
E l i x i r  a o t i b a c l l E r
A é a D t h e a




Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio tíej Lasco, 5 peseíí»s 
^  De’venta en todqs las perfumerías y en Ja  del [autor,'; NUÑEZ DE ARCE (antes JGorge- 
ra), 17, Madrid.
Poliglicerofosfata’ BQNALDi. — Medica-' 
mentó antineurasténicp y añtidiabético. To­
nifica y nutre lós qistemas óseo músculqr y 
nervioso, y lieva á la sangre eleiriéntós para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraseó de Acaqthqá granulada, '5 pesetas. 
Frasco del vjno de Ácantheá. 5 pesefás.
NUEVO e s t a n t e  a  PEDAL
CON
F R i e e i O N E ?  de B O L A S  de A C E R O
LA. MBJPJU «LAS ÚTIL <QUB PODIA DBSBARSB.
F̂ Q C^BGN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
Í>ARA C 03B ^












Ilsanüo e s ta  prlY ilagiaéa agua •
p p e a  t e i f  f é ls  e aaas  M s e ré is  ca iy es
' d  j f  í i& fE tm .& ís
os la mejor de todas tas tintaras para oLcapeíio y lá barba; no man- 
pila 8i cutis M easuoia la ropa.
tiiiíiirñjuo contiene nitrato de plata, y .con su„usb el cabello se
coa,S3rv\s .fii'^upre Sao, brlMan'íe j  áégro.' /
iS-sís t'.riíurí’. se usa eití neéésí'ia'l de preparación alguna, !ii_siguiera 
,da'pe lavarse ai cabello, ni anies ni ilosp ies de la aplicación, apli- 
cán'dóse coí) ua pequeño eop'iwo, reme si fuese'batidali,na.
.Üsan'io eát;i agua se cura 5a caspa, se eG íala  caída del cabello, SO 
su.tváza, y se perfu ná.
■fts tónic-s., ias raíces dei .co.hélló y evita todas sus eníerni'e*
da-Jos. Fñr i.so se us.í tambiéu .coGó higiénica.
conserva e! color pd¿p,ítivo del cabeiip, ya sea oegro ó castaño; el 
csjkií- de pa-ís ó .mepoe apliüácíoíjés.
Sí'ía tinturs :lejn:<pi cabello h:;y;o;uso,.qas qo. as .posibio distín- 
guirio. q.-i .v.aíufj'ijisí ,W:'Ápiicaeíóu ye
TiS n;.>lk;»c.3óp íinrura. os up. fácií y ísómpda, qup uno sql*' .*®
basfé; ¿ior io que.síí so quierd. la pér5o/ia .aruis (píimaigno a.qtiücio.
Gca ei üso te esua agua se curan y avits® ías jílfeái|iai,',oesa !a paida 
le í y «xeiía su oreciinieato, cabello adquiere nue­
vo'éigi-r, «sijscar a ¡©'.¿Sá-sí as,
Kaía Agua óebe'í» osarla íodus iai persoaas qiie deseen conservar el 
yabetíó .hcrpüii.o j  la paboza ¿óna'.
£g ia imica íTVtóra que á los clnéo tqijnuíps do áplíeada permite ri- 
xa.fso al cabMlo y ao despido lúal díqr  ̂deba ú,áat%o como si fuera 
bandolina.
Las j.-ersofias íie ísrnperaipanio feerpéíico deben precisampníio. uá&r ^ u a , si no agieroiQ perjudi- 
i&T  su salud, V logrará a tenor la cabeza sana y iimoia con sóíó uná. ai^iéaóión cada oenó dfaá; y si á lA 
vez desean teñir el pelo, hágase io que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Da venta: prmoipaies periumerfas y  droguesfas de Sspaña y  jPqrtagál.
L a  F I © 5 -
L a  F l c r » d a
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L a c i a
L a é m O r . o
De venta: Froguena de la Estrella cíe José Pelaez Benr.údez, calle Torrijos .81 al 92,L’Má!aga,
^
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Esiíerheogs 1 reirá p  p’̂ ostáíitis, cistitis,
&ÍGte,
Stó mrítciéí!» wssgusqai y psív míp íIü® éí»
gíwsasaefsa» ,̂ í/fiS©»» j
CONFITES. R00B.:|ííME€Clí)?i V m m
Curacióijvprorita, s.egura y garantída sin. producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por úiédio délos CONFITES CÓSTÁNZI que 'soíi’ las 
únicos que calmaii íj'istant'áneáíneníe el escozor y ja frecuencia en orinar, devolviendo á las
vías géñijQ-uiínarías 4 su éMadó ñQi-niátvUna caja do je^^tes, 5 pesetas.
ioji'fsgjle- Pprgácidñ recjqntéó crónica, gota milpu flujofbjanpo, ^leerás, etcétera, 
mî h-ú se c'nTan.Jnilágrtíáairíefité éri ocho ó a r d ía s  con los renombrados CONFI­
TES ,0, INYECCION COÉTANZI. IJn .frasco de inyeedŜ n, 4 pesétas. '




T U R A . I
Indiscutible sppe{;iori.tl^ :?,obí:e todos ios pui-^aútes; por ser «absolutarnente natural. Cura­
ción de las enfermedádes del aparato digestiv^o deí Opado y dé la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varice$,eri. y pías, etc. '
Botellas en farmacias y droguerías,' Jardifip4> ^5.
ñera!, sea ó no hér'ed'itária. Frasco.de Rpob, 4 pesetas.
Clorosis, Neurástehiá, Inapéten Tisis, Impotencia, Debilidad géneral, etcétera, 
IpííÍííshD ae curatí tomando él ntaravíllostí ELIXIR NUTRO-MUSGULINA CG8TÁNZI.— 
Frasco, 7. pesetas.,
ffívtos ^e'vehtp: En las'principales' farmacias.—Agentes 'generales én España; Pérez 
Martín y C .‘; Aícai'á 9.—Madrid. ’ . . .
Consultas médicas, cóníestando gratis y ccn reserva las que se hacen por escrito, debien­
do dirigir láé carias al Señor Director dél Consúltqríp. Méjico:
lifaÉi 4# M I
.Ea4f¡T*T|¥ñ DE l-ffiS ' ESTADOS OHIDOS DEL BEfiSiL)'
It ti PIES Itófsis «fe.-'-[8 mis íiPíflMtó 1*8 is filFiCS Éi llr
DirecdóB general jfára España: Barquillo, 4 y 6.- .Msésid.
Seguro oidinario de vida, ccn prima vitalicia y beneficios acñn Hlad'.s.—Seguro orcUnarío de vida 
con primas Teniporales y beneficios acumúlades.—Seguro de vida dota! á cobrar á ios 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acuniulados.—Seguro de vida y dcíal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de tedas clases ccn sorteo seme-síral en metálico.
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez.qiie constituir un capi.al y garantir el porvenir dé la  
familia, recibir .en cada sernesíre, én dinero, e! importe total de la póliza, si eáta résúlta premiada en los 
sorteos qué se verifican setnéstrañrierite el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector G.ener8l psra Andalucía: Exemo.. Sr. D. L. V, SEMPRUN.—Alameda Carlos Raes 5 
O'unto al Banco de España) Málaga. •'
A.uíorizada la pubÜcaGióii de es;te anuncio por iy Comisaría de Seguros con fécha 5 de O ctutre 1906.
* 1 6 ,
Tipografía de EL POBLAR
. . W i
Los médicos más eminentes los recemieudan para los escocidos de los 
ñiños, ardores, granos, rojeces, erlípdones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás irritaciones cutáneas é higiene de la- piel. "
«NOEL» evita siidoj" y mal oler en pies y sobacos. .
a, «NOEL» süavizá y pntona la piel.
.«NOEL» para los .cabalerros desp'ués de afeitarse es imprescindible, 
pues evita el ardor dq la navaja y previene cualquier infección,
■:̂ NOEL» el mejor para la toillette de señoras-.
«NOEL» es indispehsable después del baño y muy agradable,
«NOEL» excelente .antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL». : 
NO DEJARSE; SORPRENDER POR OTRAS MARCAS 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias de 
.':qdas partes. . . . : ,
Unico, agente en España y .América latina; JOAQUIN FAU,
■ Cáile de Mallorca ÍSJ.-BARCELONA
Puntos de Venta en Málaga: E. Laza, Cafíarenq, M. Marqués, J,. Pelaez Bermúdez, Félix Pérez 
Francisco Morell, Rivero y en,todas las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
láit-
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Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3,
Armasa Pedro A., Alameda de Csrlos Haes6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15.
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, Ré Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 
Martín VelandíaJosé, Cánovas del Castillo le . 
Maoelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio.- Torrijos 113.
Murciano Moreno José, San Taimo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117.̂  
Nogués Rueda Antonio, Mortno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82. ^
Oítega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31 ., 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de la Héra Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez MuñozJuan, Moreno Monroy 2,
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Áníonio,Plaza de Riego 34,3.» 
Sierra Mellado Luis. Huerto del Conde 9. 
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7i 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Mirasol y Molina, Salít e 4.
Sociedad Anónima Ctoss, Alameda 23.
fACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.̂
Mariblaftca 12, 2,
a f il a d o r
Chamiza Francisco, Torrtjos 8.
a g en c ia s  d e  info rm es  
La Información Coraeiclal, Carmen 58.
a g en c ia s  d e  negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Splacián, Victoria 20.
ACEN TES DE COMISION, TRANSPORTES
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s  
Cabo Paez Joaquín, Postigo de los Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Auear Juan, Carros 1.
G ó m e z  A n to n io ,  Mártires 5. ^
“ Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Ig le s ia s  Juan, Mesón de Véiez 2. . „
Jaén del Pi«o Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Ortiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, Rafael, Mártires.
Pagé» José, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan3 „  „  ,
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 19.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45, 
Tailieter Augusto, Alameda Principal 21.
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villapíano y  Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA L E  SODA Y GASEOSAS 
«El Diluvio», San felmo 14.
«La Catalana», Sania Rosa 7.J
, ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larlo 5.
Sobrinos de ]. Herrera Fajardo, Castelar 5.
H jos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso Ebtevez Anirés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nlcasio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38,
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2 
Fuente y Yébenes, CIsneros 47.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALJIACBNISTAS d e  COLONIALES 
Simón Castel S. enC.“, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arrojo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Orund,
Hijos de Antonio Chscón, Cisneros 54.
Hijos de Francisco oarcia Aguilar, Santos 3.. 
JoséPelaez Bermúdez, Torrijos.
Peiáez Luis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO "  |  I
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Di^Jngo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernarao'lKP„ 
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5, 
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Máncera juan, Hoyo de Espartero 1,
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
a r q u it e c t o s
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13.
ASOCIACION DE q u in t a s  
Blancliard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Toraás Heredie 30,
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torfijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46,3 
b ic ic l e t a s
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p° 2.‘ 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pr&l 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
boterías
González Alfonso,Pasillo de S^nio Domingo 2B 
González Pedro, Cuarteles 30.
■ ........ ........  CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Uliios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de PadHla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria l.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
c a ld er er o  ME DANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Do« ^ristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Montolb^a 11.
{González Miguel, Alameda de Colón 16.. 
{Metales Miguel, Pasillo Santo Domingol.24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodriguen, 37.
c a r r u a je s  d e  l u jo  
La alagueña. Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha deJLara 6. 




5,el Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Vnaya Franciico, Plaza Constitución I.
camiserías
P Casero y Toledano, Saivago 14 y 16.
^Perez y Valle, Marqués de la Paniega 17,
carbo n es
Mena Afán José, Molina Larlo 5.
Molina José, Calderón de |a Barca 1,
Torres Rafael, Alameda 37.
Zal&bardojuan Manuel, Santa Lucia 7.
carnecerias
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda, GuUIén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta dei Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanes 2.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
donzález Manuel, Alameda principal 11.
CASAS d e  HUÉSPEDES 
Vic toria Rufina, Calderería 12. ^ 
c a s a s  d e  p r é s t a m o s  
Magno Eduardo, r í o s  R sas 2.
c h a c in e r ía s
Bandera Pedro, Espécerias 40.
c e m e n t o s
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.
Zalabardo y F. Monte*, Cortina del Muelle¡33.
c e n t r o  d e  aUSCRIPClONES 
Hijos de Juan Molero, Js?a 33,
CEREALES
Fauce Méndez Pedfo, Camino Antequéra 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guinibarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48i 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS , _
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
finpWÎ PRfAft
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ai 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTOI
Padilla Juan, San Telmo, 14.
c o l c h o n e s  m e t á l ic o s  
Diaz A. Granada 86. i .
COLEOlOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especlRl de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de ]esús,C.del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9. 
idem'de San Hermenegildo, Alcazabüia 17.J 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angostad, ^
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San José, Nobleja 2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos. 17.*^íJ 
Idem de Sací Luis Gónzaga, Peña 19.
Nuestr.. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa Maria Magdalena, Idem 29. 
Escuela del Centro instructivo Obrero republi 
cano del 4.° distrito, Qarcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
High SeííOpI Df Languígés, Gr&nsdá 46 y 50.
comestibles 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Gai-men §.
Calvo Francisco, Pasée Reulhg 1.
Campo Lino de!, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Telléz, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del «¿.onde 2.1 
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Gélves Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.̂
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149»
Luque Miguel, Beatas M.
Márquez José, ’torrljbs 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. V - ■- 
Peñas Mlguél de las, Cisnoros 52.
Ramos Rafael,^SañJUáh 48,
Rosado Luis, Toriijos 2. ^
Ruiz Diágo Agapito, Trinidad 2¿
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
^Saavedra Pedro, Mosquera 2.'
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garda Caballero juan,QuartéleJo 2.2.'* 
Guerrero Madueñó Leopoldo, Parsás 7.
Río Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
c o m p a ñ ía  d e  EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedadi Plaza de la Cónstitución 42, praJ. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chiparte Juan, Pasco Reding 7.
Garda Manín María, Granada 35.
Mánci’ ia Ruiz Antonio, Carvajal 13.3 
Jiménez Manuel, Granada 132.
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquerRon(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chai* (Pedro), J. Usarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
íüglada Barroso. 2.
MoralesHijos oe (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andréus y Compañía, Ídem 12.
Oscar Brian, Acera dé la Marina 13¿
Picazo Hermanos, Carros 3. ,
Rico Robles (Pedro) A. dé Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 1Í3,
CONSTRUCCION DE CARRUAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, R. Froinke, Doña Trinidad Grund 7 
Argentina, Enrique Martinez,Cortina Muelle 27 
Austíia-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgo» Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alámeda Carlos Haes 8, 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, F. Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforth, Barrosa 1. 
italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Manuel Gil, San Juan de Dios. 21. 
Paraguay, Pedro Valls, AiameááAS. >
Perú, José María de Torres, San^Agustlh 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros>8¿
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquitache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
Uruguay. Pedro Ps Peisyo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega l. 
^Qómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64,
'"Marzo LombardoFrancisco, Strachan 2,
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31.
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RiVáS 13.
DELINEANTE .
Ferilández del Villar José, MazarredoS.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*. _
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón o. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. .
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés JoaquínSanchez Pastor, ,6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Cbneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peiáez Luis, Torrijos 78,
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112,
ELECTRICISTAS 
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visédo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE b o l il l o  
Barroso ID, ptírterfá.
, ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16>
VianaCárdenas Fiandkco, Mártires II.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37;
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
C Castillo Joaquín» Puerta Óél Mar 22;
Real Antohio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anay a José, San Juan de Dios 25.
Martin Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros o 
EXPORTADORES DE VINOS 
1 í Barcpló y Viuda dé torres, Malplcá. 
i Bueno y Hérihañó José, Méndivü.
'Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6,
¿Egea y C.* Manuel, Almansa. 
t  Garret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Cáhaiek 8.
Hijos de Antohio j3aréeIó, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez 7 Láinothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos j., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2..
López Quirico Hi|os^ Don Ifiigó 30.
Moreno Mázón Hijos, Dr. Dávila 6. .
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de iosStllot.L  
Pries y C.* Adolfo, Reding^
Ramos P@wer José, Constancia.
^ Relh y C.‘ , Dr. Dávila.
I i Ruiz y Albert, Eslava 4. 
í (Ramos Téilez hijo y nieto, Constancia. 
^Sanguineti Santiago, Augustp S. Flgüeiróa 2.
, Solano Ernesto, Llaho de Doña trinidad 12. 
turfes de Adolfo é Hijo, Paseo dé los t ilo s ,
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvado^ Carvajal 6.
Viuda é hijbs dé José Sureda, Strachan 1. .
FÁBRICAS DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24,® 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19,
FABRICA DE ASBXRa R
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón ¡8,
FÁBRICA DE GUITARRAS - 
Lorca Antonio, torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
' f a b r ic a s  d e  GASEOSAS
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
f a b r ic a  d e  h a r in a s
Roldán teodoro, Cuarteles 27 y Salitto!2.] 
f a b r ic a  DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5,
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36. ^
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gáivez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS ’
Aragóncillo González Antonio, Mariblanca I. 
Aragoncillo González Cipriano, Nlcasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
‘5 Pelaez José, Torrijos 80.
Mir Couslno A., Trinidad 66.
More! Rivero Fraiicisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7,
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa Maria 13.
Franquelo Antdlin, Nueva 41,
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio. M. de la Paniega 45.
HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9. ,
Qisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.. 
HERRADORES] —
Hidalgo Mofa Félipe, Camino Antequera 3. 
Mnriatin Pnrírtlffi. Herr6rÍ2 QGl KlO
, Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47. 
ü Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31.
. Temboury Pedro, Marqué» de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2, 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborlo Oarcia 12.
MuQhart Francisco, Plaza de la wwustitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártirés T.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1 . ¿
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DÉ SEÑORA ̂ *  
Garrido C. Antonio,. TorríJos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XIÍ, 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idera>
Oarcia Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 2T. 
¿San Cayetano, Mosquera l i .
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puertp;i4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce, 
g r a b a d o r e s
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Soraodevilla José, República Argentina 46 y 48, 
g u a r n ic io n e r o s
Cerezo Hermano, Alameda 23, portaJ.J 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Ges Francisco, Cánovas del CastilIo46, 
h a b ilit a d o s  d e  c l a s e s  PASIVAsJ 
Caracuel Medina Hlas, Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9.
Gómez o eno E rique, e ía del Río 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Píindpal 42.
¿ambrana Hertñánosj Agustín Parejo 11.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTlTUGlOn ANTROPOMÉTICA E^O LA R 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5 
JOYERIAS ^
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40. ^
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 42. 
l ib r e r ía s
Duarte José, Granada 43. , , , ,
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Lados 
l ib r o s  d e  l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LlfiRÓSRAVAeOS 
Campa Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Reoúblif a Argentina 25. 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
láTOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad (3rund 19,
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LÓTÉ̂ IA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de' Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS .f
MPásol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELBéTRieAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 8.
m a q u in a s  d e  COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12. . .
MÁQUINAS DS e s c r ib ir  
Se copian documentos, Montalbáh 1 bll.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7, 
OUverrBolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
tÉDiéoS .  ñrique, Cister 5,ifArgamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión ID. 
^Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
i .Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo J7.  ̂
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustin, Santamáría?, 
Impellitierijosé, Santamaría 17 y 19.
Lazárraga Pablo, prailada 84. «
Linares Enriqúez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriqúez Francisco, Moreno Monroj^. 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Clrooke 97 
1 'Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17,
ÍRio ArrabatMieuel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvifóü 28. 
^odriguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur»ano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Tonflo» 38,
IVignote Wunderljch, Joaqml Torrijos 69 pi­
soVillar Urbano Antonio, Strachan 2.
;Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  MINERO
£Rodríguez España José, Pucr.o de la Torre. 
MESANieO ELECTRICISTA 
Crespo Adoito Plaza Bíedmas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
(Carrión Carrera Juan, Don Crlsííán 39.
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana María, Marqués oe Larios 6.
MODISTA
ĵSierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
, “  MOLDURAS y LOZA 
Romero José, Marqués de la Paniega.
 ̂Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
" Ruiz Losa Ramón, Granada 52,
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
¿García Herseray C.% Castelar 5.
^Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10, 
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22,
Qea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del s ig lo ,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola j ., Granadas?.
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
, PANADERIA 
Rueda José, Torrijos 37,
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez jóse. Plaza de ia Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1. - 
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108,
Jorge y Alvarez Alfredo de, Santá Lucia 16. 
Maireies Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, Sau Jiian de Dios 28.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.,
Millet y Murillo Rafael. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Po ra Bartolomé, Caüsjon;s42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, O lerías 63,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITO a g r im e n s o r
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benftez Antonio, Herrería del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capúlínojáuregui Joaquín, Peñas 36. 
¿Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
 ̂ PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel ia Católica 15. 
PLATA MENESES
Homero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Laric» 3. <
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
(Pabón Antonio, Compañía29 y 31. 
¿Somodevilla José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín de! Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo Jrfsé, Carmen 33.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1 .
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro de ]osé,Torré$ San Bernardo ?. 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Ponce de León José, San Juan de Dios 7
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Tudela Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
p r o f e s o r e s  DE CALIGRAFIA
«Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
f  Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24. .
^Sánchez Quintana Agustin, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
CAlgAera Francisco, Alameto 35.
Benítez Manuel, Alamos 38. 
i SHautpoule Pierre, Calderería 9.
'Dr. Hoefrighter, Granada 48 y 50. 
i  Vean Federico F., Oigante* 11. ,5
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla» ¿o
PROFESORAS EN PARTOS 
Ocafia de Garda Franci»ca,Moreno Monroy w
QUINCALLA .
Bartolomé González, Plaza de la 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56,
López Blas, Lui* de Vel^quM 3. ^
Luque y Aranda, íiepubUca Argepnna 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
j '.Revuelto León, Granada 34 al 40. 
'.Villalba Luis, Torrijo» 108.
RELOJERIAS
Balíz Carlos, Doctor Dávila. ^
Domínguez í ’edro, Marqués de la Paniega 23, 
Martin«z Enrique, Plaza de la Constitudón, 
Pabón Antonio. Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Oranató 88.
Pastor Antonio, Marmoles 38.
Pastor Casado Manuel,PIáza Constitución 42. 
Pérez Mateo» José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES G ENERAL^
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRESENTANTE EN PAPEL DE
Delgado Maria Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta, 
j t Martínez Cipriano, Marín Oarcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73.
RéSTAURAGIÓN DE CUADROS AL OLEO
Muñoz Enrique, Peña 27*
sastrerías
».Brun Carlos, Carvajal. y .
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63.-Ropai hecha». 
Hermanos de Pablo, Nuwa 16 al 20.
Moreno Juan de la Crúz,Pásage de Alvarez luo 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.  ̂  ̂ ,
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6.
‘ i Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2. 
r Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
‘ Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
'  La FranceBa.—Puerta del Mar.
““ SOCIEDAD DE SEGUROS _
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El Dia, Strachan, 1. ^ - ^
General accident fire Ufe,Plaza Cortes de Cádiz 
Germania La, Sebastián Sóuvirón 4 y 6. 
GreshamLa, Marqués de Larios 4. _
Liverpool and London and Qlobe, Tejón K. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Sóuvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fíre, Marqués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange. Martínez de la Vega 1.  ̂
Unión y Fénix Español, Alameda Carlos Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.* 
álMuesa y Naranjo, Lagunlllas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21.
” * TABERNAS
. Rueda Luis, Ollerías 32.
‘ Sánchez Gallego José, Callejones 1. 
í  Sandovaljuan, Camino Churriana 112.
TALL5H DE BOMBERlA 
A, Bernal y O *  Tomás Hé'ísdia, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER Í3E CORDELERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41, 
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GOÁRNICIONIS 
«Rival Sánchez Manuel, Arrióla 14.
Pozo V el as Hei .*?anos, fábrica debayetas.;
S e í o  ja s  Ffaí uñCP, curtidos.: V, '
Vergara --nucí. calé.
ARDALES - - yy
Duarte Antonio, frberia. _  y  ,
CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Afltonio, calle R Jal, barbeiÍS.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA - -  i
Fernández Simón, salaz ón ¿e pescado,
je ré z  MármoleJo M ig u e l, médico.
Jiménez Juan, café.
LedesmaGregorio, agente de negovios.«í .. 
Moreno Guerrero Diego, comtstone». 
iNarvaez Manuel, seguro«de vida. , N
GAUCIN
Garda Sánchez Juan, drogueria.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARQ -
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos.  ̂
MONTEJAQUE :
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Qrellana Rafael, cosechero de 
fabricante de aguardientes y 4® embutido» 
RONDA 
Cabrera Loyaza José, médlro^
Cid Ignacio Maria dei, feomisiones. . . .
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y y a
Martín Guerrero Francisco, procurasoí . 
Montero Lozano Manuel, abobado.
Montéfo Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pasicieriá y  
Siles y Ortega, banqueros y tejí los.
Ventura Martínez Antonio, abogaao.
v é le z-m Ala g a
Aceña Juan, coloniales, Cru« Verde if .
Cruz Herrera Antonio, abogido. ;
Laza Modesto, farmacia, S aaA |^ clsco  », 





FrcBCO, á 12'50 pesetaB lo» 11 li2 Idem.
AfrecKos
Fino e n  sacos, de 80 k». á ptas. I8'50£lo3.100kfi 
P r lm e r a .d e  6ü id .  6 ptas. 16 id .  id.
Segunda, Id. já  ld. id.
T e rc e ra , 14 Id . id .
Alcohol
O e 138 ptas,’hectóliíro.
Almidón
Hollman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 11 H2 kilos. ;
«Léóh»,9 á 9 ‘̂ id .  id.
Brillanle iLeóh», caja de S^pasilllaií, 12 id Id.. 
Valenciano, caja."25 kilos, 6 á 6 2  ̂ ptas. fd. td, 
Barco de 8*50á 9 ptas. lo irll li2 id
Arroces
Moreno de primera, 54 ptas, los¡18^ k.
Moreno corriente, 53 id.
Blanco de primera, 60 id,
Blanco superior, 68 id.
B o m b a , 71 á  72  id .
Azúcar de cana
Caña,dé primera, á 1 2 pías;:lL  IM'
Caña de segunda, á 11‘50 id. id.
Cortadillo de prlra era, 14*25 á 14‘50 id. to.
Cortadillo de segunda, 13‘75 á 14 Id. id.
Pilones dé 1.* de 14*25 á 14*50 id. id.
Plaquetas de id. 13 á 14 id. id. >
Casqueado de id. de 14*25 á 14‘50 id. id.
Bacalao
Noruego fresco mediano á pta». 48 Io<_46 k» 
Cacaos
Caraca», 380 á 440 pta». los 100 k t.
Guayaquil. 325 id. Id. id, a
Fernando Póo, 250 id. !d. id.
Cafés
Moka superior, de 195*50 á 200 ptas. los 46 kUolJ 
Caracolillo superior, de 184 á l90 id. id. . 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id* _  íÉ, 
Hacienda superior, de 173*50 á 175 id. id. ' - ^




A. Beriial y Toraá* Heredia 1.
¿Corpas Oinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrljo# 43.
¿Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas 'ilo 41, 
Viuda é hijos de Gomiia^ Andrés Mellado 7, 
TALLER DB PINTURA DE COCHES 
JCalvo Gabriel, Sargento 5.
{.Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9, 
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7,
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
;^Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES ^
Gallego Cruz Juan, Gerezuela 2 ^
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gáivez Mariano, Alamos 5.
^  TAPONES DE CÓRCHO 
Ürdóñézjosé, Martínez Aguilar 17.]
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta dcl Mar.,
García Manuel, República Argentlná 53; 
Gómez Hermanos, República Argentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Pablo rte manos. República Argentina 16.ai 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO . . 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
-ZAPÁTEálAS ■ - g ,
CastrilIo PublOi Torrijos'34. ¿3,
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza 4 e  la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasajé de Heredia 56 al 60.^^  
Espejo Enrique, Granada 53,
La Victorlana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José,- Torrijos 53. "
Montoya Antonio, Mála’ga 44, Palo Dulce, j 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. ^
Simó.Gcnzaio, Torrijo* 54 y Santa Lucia 6. "" 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE t e r n e r a  ;
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES f  
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24.] 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO,,
Castilla Luis, Frailes 5. iSI
Profesora de guitarra]
Ruiz Elena, Mármoles 79.
¿¿tado segunda, d e2 á 2*20 id. id.. |
Cereales
Trigo recio, pesefás 11*00 á 11*50 los 44 kilos.
/  blanquillo, lFOOáCO‘00 lo» 43 kilo*. 
Cebada del país, d 8*25 los 33 kUo^
Habas cochineras, 2§‘50 á 27 los IW Idlos.
Habas mazi^ana»^ 24 á ^ ‘50 í95100 kilos. :
Veros, á 12*50 los 57 y li2 kilos. '
Maíz morillo, á 13 los 53 y ll2 kilos. ■ 
Matalahúga, de 19 á 19 50 ios 28 kilos."
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos. ;̂^  ̂
Garbanzos menudos, 2ó á 26 los 571)2 kilus. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, según dase.
Especias
Pimienta negra, de 161 á 170ptas. 108 46kUo»^'' 
Clavillos de Zamzibar, de 170 á 180 id. id.
Madre davo'én grano, de 155 á 180 id. Id. ; 
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id; > 
Canela CejrJán; de 2*50 3*50 los 460 gramos. 
Recories de id. 1*75 id. Id. id.
Pura molida de 3 á 3*25. Id. Id. id. 
pimienta molido finó, de 22 á 24 pesetas losU lí 
ll2 kilo».
Pimiento mólldo flor, á 15 id, .
Pimiento molido corrientr, é 12*50 id,
Añjonjbli, de 7 á 9 lo s 11112 id.
En las especias hay tendencia á mayor
HabickuelasW < .
Larga» valenciana», 54 pesetas 100 kilos. ,
Id. rootrileñás id. id. 52 id. Id, id .;
Cortas asturianas id. 47 id. Id. Id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. los lOO k».
Blanca de 37 á 40 jd. ,ld. !d. ,,
; {Papel i>
Paja grande á pesetas 9*^ la bala 
ídém chico á 7*25 id • ; >
Bstracillagrandé de6'50 á 6*75 la bata.; 
dem chico 5*25 * 5*50, ~
____  ALORA
Relnoso Fernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, Veracruz3.
ALOZAINA
Sepülveda Sepúlveda Salv ador, tejidos.
' ANTEQUERAgjÉ ñ  
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.!
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales 
Conejo Martín Francisco, Bsrepa ec, zapatería 
López 'Molina José María comisiones.
Ovelar Viuda de, banca y fábrica de bayeta» 
Palma Rjtf^U, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales 
Pozo Qali. t d Gaspar, cristal y loza,
Pescados ¿
Sardinas eneséábeche, la caja de 8 latas de Ski* 
los á pesetas 30. '
(d, en aceite,da^caja de ICO latas de 18, mlHmetro» 
tros, á IZO;
deifi én tomate ídem, Idem, é 20,
■■■
Verde á graniíl á bésetas 1-75 lo s  4éo grafnb». 
ídem superior en pbCiuetes 'de 1 libra á 2*50 id, 
Negro a granel á 1*75 Id.
(dém^superior én paquetésde 1 libra á 2*50 id.
Varios
Carbura de Cáício én jbidones dé 40 kilos á pese* 
U s 43 tos too kflbs:
Avellanas mondadas" á 2 pesetas kilo. ,
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 ei 
saco.
em.
I Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Guía.
Tipografía de ElT opular
